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HENRI PYRE 
TO LECTURE e ew~ 
TOMORROW 
AT 11:00 A.M. 
IN ALDEN 
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 
\ ' uluulC' I.\' II \Vol'('cstl'r, Massachu~<'l b Wrdnc~da: . {)(<tobcr5. 1966 Number 2 
FRESHMEN ELECT 
Prucnal is Chairman 
Speirs, Akin To Senate 
l 'ttllt~oll "uu tJ,.,_ "'' t·l~ 111 tlw 
,,,,,ft tl.t" o•l•·tlilltl\ htltl I h11r'-· 
cl.l\ "• pt. mlwr.!11 111 \lclo·u \1\'tu-
""·'1 \I.. Itt .uul "p•·"' '" t· t' <'<I 
tJot 'I'IOIId ;tlttJ lltllrllll~ftt•\l \Oi l'' 
"'Po-t'" t h 
\ppm\un.th h h()' of I ht• f:t•'lt 
111.111 1!.1" 1111111'(1 11111 In"''' 1111 
tlu tr n·pr''''lllult'<'' i l11· 111<'11 
thn d""'' lt.t\1 ,, l11w lt'ttltcl lur 
t'\ ll.llllrtlt'll l.tr .11 It\ tltt·,,uull 11~h 
.I< .ul,•nm 't.tndunk 
lit~· 111.111 \1 ith lh t• hi).(ht•\ll llllll· 
ht·r ot ptdt•r.•ult;tl 'ott·' \l.111 .., 
l'rtun.tl. h." •I h.1tl..~1n11nd lm hul-
111~ \Ill h lll'I I\' IIH'' il\ ~ll't'l'Jll h\, 
dll'~' dnh,, h.l,l..dh.tll. a1ul 'Ill' 
, t'l \l.ttt Kr.ttlu.th'<l lr.uu ..,,mt It 
\ t .1 d ('Ill\ \1 II It Ull hlollllllll~ 
~t<ult·'· lit' pltttl' tu 0 1)1.11111/t' 
nnd al'll\ll ll' th t• t .. ·,JIIu.lll d."' 
Todd Alun, Alan Prucnol, Ronald Spetrs. 
SENATE TO HOLD 
OPEN MEETING 
I Itt l t•t h "'"·'" '' pi.I II IIIIIJ.: to 
!told .111 opt 11 ..,,.ll.lh' lll<'dlll~ lit'\ I 
\ll('ll''>'>, murl' \1 ill h1• hdcl In ti ll' 
luturc. "' bt• '"~~' tu \ 111111 )lllll 
tllll'rt''' In tlw 'I honl nwl ~nu t 
II'JIH'WIIIUII\ ,., Ath·lld tlt t'llll't'l 
111~ tlu ' \t':tr 
ISLEY BROTHERS AT 
TECH HOMECOMING 
\\ I' I "til "·" ,. tit, hon111 ol 
pl.l\ 111~ Jtu,l tu tlh· h l1 ~ lhnllt 
t'l\ 1111 1-'tichtl tllgltt , <ktoht•t 2 1, 
ill \Jdt•IJ \IUIIUII.tl \ttcltlttlllllll 
1'111· IIIII\\ II 1\ ,J,ItnJ In hq~lll ,II 
..... \0 11~111 .tlh-t 1111 llnllll'tllllltt tg 
hnultn tlltd Jll 'Jl talh .nul \1 Ill 
tolllttt11<' liu !1111 ltu111' ill \1 lt.tl 
I''"'"'"' tu b, lop llt t!ltt '1111'1 
1.11111111 Il l 
1'111 I It tl ,. luutht•t, llnnuld. 
llutJ,,IJ .111d (I lo.t•ll\, l11 ·g.t11 tlu·u 
\lllgtu~ t.llnl 1"\1'11 lulcllt' tltt·~ 
l w~.1 11 "hool l .u l t•t , llt ttt llttllllt't 
lll').t•lll to 1110Jd lf11•11 hdt•tll\ 111111 
,I f.11111h \1 11 \!111~ J.:hiiiJl \\111111 
1111111 d 1 lull • IH'' thiiHt~ltulll Ol1111 
ollttl 1\l'lll lltl..\ Jll'tfUIII IIIIJ.: JIIO 
\!1.1111' o f '11111111.11 .uuJ t..IIJ.:IIIII' 
'llllJ.:' htr llt.tll cluu.tltnll 
l 11 1 1J:'~'l tlh Ito~' dt•l ·t.lnl tu 
'' I IIII I 1111 1111'11 11\1 II \' lth•l.. 
\\tlldtl lt.l\1 II ·' \\llllt.IIIIU1111\'t 
lt•el \1 tilt '''"" '''""" '' lttul.. 111 
1111111 \I Ill tlw111 111tl oll l.l ll\tl'll llll 
llt~ •tel Itt 1111 • I ,, lw1nl..t lt)! .t~t'lll 
l u lith \lol\ tlu•1 Ht.lll,l).!ld lo 
111.1l..1 .1 '"'·'II hut tulltlntl,tltl•· 
Jl\ Ill~ 
lttldl'd 1\111 '""1!.' \1 , ,,, ·: (. . /\ 
' luttt '" \It .11ul I 111 ( .u11 
11.1 "' lllltl.. "II ' IIIII DtHII \\It kit 
tJI ftough IIII I \111,1\lt fttl \ fil ii\ I'd 
llu lu11tlwl\ lt.tcl (!outl pull' llltotl 
·'' .1 \111~111)! ~'""Jl \luuth .tl 
It 1\1 .11d lf11 \ \ll llllllllo·cJ IIIII ,nJ 
1111'11 111111 \till):.\ !'..lollll l , l11 
H (; 1\ .uul ih " I•··•" ,1.,, ltlll.. 
•I• d tlu J,ft \ lltnllu" In tlu lop 
The Isley Brothers 
Jll .nt u .t ll \ ""' llt!4ltl 
' I'"' !''"~''''" " p•ll t 11l ,, 111'\\ 
itl~·.1 .11 'I t't It l" 1tlt tltt ' atttl tlw 
1111\tl lwJd clllt iiiJ.: llw'JIIIIIJ.:ht IIIJ.: 
ttlltthtt h·d h) .1 \otlltfllll tlltllllt •e• 
of t lw l t•t lt ~ l ' t lltlt• t .t ii H• t tl 11 11 1 
~~~ till' '""Ill"" lll llllt lllllt•.l\ Il l 
lull lit" I \I'. II\ I h• Jllll~l.llll I \I IIIII 
l'"'hl .111cl 1\ pl.lllllt·d lu ht~•.tl.. • \I'll 
tltlu I J.tll tl lilh·d 
'l'h'l..·" \\ til )411 11 11 'ldt• ~ l uud.l\ . 
O dnhr•t Ill 111 a ll lt .t h 'IIHih•' awl 
·""'Ill \ fc iiJ.:.IIt ll.tl l ltu111 1.!.-1 0() 
'"'' "·') · l lt t) \ttll l'll\1 $:). ()() 
I I t'I IIIJII· · h illglt•\ '"·'Y Ill' Jlllll h.l\ 
t·el lot l,;',()) •IIIII \\til In \o ld Il l 
llll'tltHIIfllll.t ll'llllllll\ 
\lnntl,l\ Ottoht•t 10 .tli 1:). ' I It t• 
nw1'1111~ \\ill he• lll'ld 111 Ol111 l.t't' 
IIIII JJ ,tiJ ,IIHI ,ti l \lllclt•IJh at\" Ill 
~~-tl lu ,t t h 11cl lltl\ 1111.'1'1111,: 
~1\1'\ till I l'l It \ l lldt•lll Hll IIJIJICII 
lt11111\ In \II"\\ tlt• \\utl..llt~' ol 
th, ..,,II,Jit- .11 111 In luuJ IIIII \1 ft.ll 
tCJIItllhiiiHIII ' II 111.11..,' lo iJwJI\1'\ 
FROSH TROUNCE SOPHS 
"Hull" Lecture 
This Thursday ol I,., 111111'11 lith I' 1111 \\'llllltl \1'•11 llt :tl 
tlu "l"ll.llt "·'' pl.tii iH"tl """ •• 
""'"'"'~ I·"''""' tllt'l'lttt)!,tlul 
IIIII Jl""' 1111111111 ht•t.ltl\tllf\IIIUII 
• 11 It ntl.tnu '''"'rlltdt·" I Itt 
..,, ll.tlt '' lt .. ltlttt~.lltntln·tllt ltupt•, 
llt.tl 'tlldt•nt lltll ·rt•,t "·" 1111 ft'·" 
, .,J 
II thl ( >p· II .... lt.t ll' Ill('( 1111~ ,, •• 
J Ju tf.l" 11f 111) It Jt !Itt II )!.IIJ' 
1111 1!11 (.o.ll ' 11.-.td lt u plt~ \11.11.. 
t'll "" •1\ltnthl) 'lt·ph •ll tht'r 2 1tlt, a' 
t in ,. ll''lllllt'll tnlkd ct\t'l tlu Ill Ill 
tlu l' ... loiJ, 1111'" hl.!ll lito ll.t 
dtltllll,tl l'.ultl lo Ht l\ lt tlu l11't I' 
,, Ill Ill 1111 'l .. plt•HIIIJII I It ,Jt • 
llt.III,IIIIIII.IJ 11\,tlt\ Jt,J,flttiiJHfrf 
It II \{) \1.11\ IIIIth I lltt• \,IIIII 111ft•\ 
\1 lilt \II it I 'IIJit 1\ I\ IIIII It~ I Ito 
1111 utltt'l' nl ..,1..1111 tlu \t"llllllllltll 
\\ .. P .1. lnt t·oduf~s ~r" (;out·sp 
llu , JI~IIK't 1111~ prnhlu11 \flh 
Ill\! lllllr\t J ... 10~ I' olll l'\(ll'll 
1111111 Ill 111\11',1\llll,! lht lllflll\,1 
It 111 .tu.J t•ut lut,HI\111 <II I ht 'Ill 
clt•llt ,uul houl tl11 I.., 102 \Ill 
el•·lll tllfllllll.tlll 11 ,Jtt•t·l I r.Hit 
wlcll 11111 S ,nJq• 6 dtt'< 1... 
71 ~t'llt r.tltnc•" In .ultltllflll J.O., 
102 t·u~t t .l"" a lt•.tth il ·)rtnrwlr 
tllllr'< i 11 r ll~it.tl 1 nmpull r pm-
j.ttilllllll ll l~ tu lw ~tHIIIII l lu tltutl 
fourth .tml hfth \lot'l~' of tltt " 
ltn11.tl ln·,Jtnt.ltt lll rth 11l.1 for t'll mc.,kr. \flt t au i11lt11dut ltclll lu 
Cllll't IIIII! .11111 ,, H m' .trt• dt:\ ott·fl 
,tltun'l ,.,.1""' h t • tlu It'( hut 
'.d llttltllllltl! llt.tlltt•lll.tllt .d ""' 
d.llll~'lttdl' I .., 101 '' tnlt•ntlt•cl 
Ill .!,I\ t' ~nil .1 ptdun •I 11 It tl rt Jl 
,, I<'" I' .uul ~'11\!llk'l 1111~ trt• n~ltt 
.11 tlu ''·"' It ,ftuulrl lwlp ~nil 
1.,,., .1' 1 •ll-.11 \h\1 nl ltm• tlwtt•dt 
h .J lllllritlllllll.ll- ,Ill \!IIIII~ I I 
Ill Ill lllolllllltlll\! tht • tllr\t' '' 
,1 '' 1 l'll·,lt•p prohltlll .tpprn •. tt It 
"!.11 It llt'llltll' lht: 'tndt•lll t•• 
tldtth' pr••ltl,•m. :! ·'"·'" ' ' 
pto!tll'tll 3 )t,t ,1\\lllllJlllllll' I 
Ill\ 1 ,11\!.tl• "'IIIIHitt llll'lltex), .uul 
I 011<.0 .tml I OH Ill \' .111rl .111 
Ufll'lllil l ll>ll lo lltC t lllllfltll t·J J,ll tJ 
II\ • .t ' ' "''of pr.u tlt.tl pmbh•fll\ 
to l11· workt'fl uut II\ t•ttdt f ... ,!J 
man '"II ht tht "ll·ll.tdtut)!. \l-
Ind~ lh (JhJK ltH' ''' ,l,tlt·rl 
Ill t)H \lllclt•lll tllf tlfiii.IIIUII \)It'll 
.trt I I•• lwc 111111 , 11f111 i•·11th 
.tdt•pt 11 prc~rJIIHIHng .tllcl tit·~ 
hu~IIIJ.:. "' thJI '"" "til lt>d lrct• 
tn c·11111l' Ill tltL !.1~ tlth llldtpl·llci-
L'IIII~ tu put prohlt•tn' "" tlu·t•ml· 
p•llt r l"r nthl·H "'"'' " Hk .Ill' I :! 
• to ~.1111 the lf>nllelt·n~·· uul .tl· 
t tlw h· fol 'lilt I:\' 11 I mit l <IIIII'' 
111.11) \11111 I \ .11 lt·tlt 
II \Oil lltllll.. ' ''· '' lith )1'. 11 \ 
J',Hitfft JI1 1\Jt \1,1\ 'lll'll.tcllf,ll, It 
\\,,,• IIIII II \1111 tlulll.. tlt.tt II 
"·" tho 11~1 I tl.lll)!.t '"'" rll\pla~ 
"'""~'jt,tlt<tlll.ttl lh.tl )1111 ''·'" 
I \1 I \1 11111'\\flf ~1111 \l11111leJft,111 
lwo II ,lfutllld It• 11 IH fu11 lite 11 
\1 • to .Ill) 11tl1·' 111 tlu )!..UIIo·1 11.111.. 
Ill tlu uld d.t\\ tin rluttJ.:t'l\ ul 
l111 p.uldlllt)!. 11 I'll )!.lo tl• ·t lou tlu 
chAAtr•g into a lit'" an·.t .utrl llt(l\ 
1Nfllj4 it 011 ) Ottr UWII • 
llt•)!.h tnfll)!. 1111, yt•ar tlw frt•\lt 
111('11 .tl \\ 1'1 Ul!' 1>1'111)!. \lthj ('<. lt"l 
111 ,, < urm11111111 tlf'W a11d dir!t·r 
I'll I I ro m lillY lu pa\t yNII ' ' I Ill' 
dtJIIKl'' un· hu\k:t ll) l"ttfolcl 
ftl\1 tlw old ell·'>< rtptlvl' )!.1"111111' 
II ) umrw 11\ltUIIy taktu \t'(·nud 
\t 1111'\ICr uf fn•\hiiUIII Vt•;.r ltu \ 
hct'll "rap1wrl .tml n•pl.;u·d "lilt 
llll t·IIJ!,IIICI'flll)!. pr11hJc•t11 WlVIII)!. 
tflttr\t' J..O., . J02, \Ut'IIIICII), lh t• 
)!.ruphk~ l"IJIH\1' tukc11 i11 lite fir,l 
'' 1111'\lcr '"" ht•cu larw·l) rtl(Kit -
lu'il '\ rt•\ult ,,{ the c.ffc,rt ' of 
a t urr tutlum c lw ugc ''tJIIttrtltlce• 
I hi\ \lllllt rter t'IIC'h 11f fl u IWIJ rt· 
\ 1\!·tl li/IITW\ "'" ht takrn h} 
lt.tll ,,f tlu ftt·\llln;llt 'l.t" " '" 
\CIIII'\ I('r:tlld tltCII \\loftdtl'flfll llll' 
ll t'\l \1"1111'\lcr 
I h• Ill'\\ ~rupl11t' 1 '""~t-. u1 • 
tl,rrlutj! IIJ l'fllfM\IJI U lt·t~ltltm 
!( .. ,l!rt/fl ,, 1111 111111 1 , , 
lld~tw I 1111 tlu II' 
\It ll ' 1111 III II'\ Ill lito• )4:1 1111 ', 1'\ 
I l'[l f IJut l IIIII • J,t\ Jt.tcf to \\Ill 
1111l "'" 1 I "' lt.tcl lo lo" 'l111'' ' 
\I\ IIIII " .... 11111111 1111111 11-1111'111 
tlw11 I l11111 \t·t •" )'Ill utlj.(l tl 
"·"' .tlllolll~ J.:lll\\l"d '""'''"·' 
lltlll \\,1 IJ'IIII llltlu • .Jtlt\ ,llttl 
dtd ,ll ln.tll} T<''llll 111 tlot• "'"'" 
l1111 .11t , 11 '1 idt·llt.tltf..allHIIII T t•d , 
tll.tll l lu 111\1•1111 lt.ul ·" .1 rt 
'"It lw• 11 ""'""ltllllt·tl fr11 "'"" 
t11tw 1~ fw, 10:11 "'"'" it "·" 
11111\lotft•d \\tilt 1111' Jlll'\1'111 d,l) 
tttle ·\ 
II "' J.:l• b.ul.. ,, lui lt11tlt11 111 
h11d llt .tl lwft11e tlw l'.trldlf' ltel\h 
1111'11 \1;1\ H \l1111l111 r·ll\llllll .11 
'f l't Jt 1..1111\111 il\ fJtt ( ,.HH· flii \Jt 
'JJtt\ 1111\il) \\,1\ Jll tltoiJ I\ 1111111 
1'\lttill~ ltttcl rl.ttt)!.t '""" llt,lfll 'tll, 
II lottllloflfll' J',tddJ, ){11 \lt 1 .1~1 
llu r.ul} l'.tdcllo H11 It tl '"" \1,1 
\\ lte·11 .1 lat.ol .11 e 1 
tlt·11l 1111 1111d dtlllllg ,, C:.ttw Hmlt 
till tl,l\\1' lllrl lt.tlt·tlllllt' ..... ~. 
1 ltJIIl( lt.ucllr,.,~ tl "'"" ••f tlwu 
.HII\1111'' olllrlllt·tteft.d tle.tt 111111 
\\,1\ plt·nl\ 11l rei' II II f•11 1,, llt·t 
11tl1 111 tlu•tr '' te lit .turf lo,.,l 
"'"" '"''II "I""' tit• "'"''"' 
'l11 111111 It l•11 l11 ' "'} 1 ' f lw e 1."~ 
nl JIJj() h." 11111\ .tltl\1·11 1111 1111' 
lltll \l.t\ tl •• , ,,, •"'"lllltll\1.1\ 111 
Ill,,,, II ''""''',,,till'~ ·II'' I•HIIII 
d,tl;ll \\lilt tlttll """'! 
l'rr,rt'\\llr ll 1!11 rf 1')'11 ', ln lt' llt.t 
t lu11ully knowu ~~~· diu~ pt oh ·"'" 
uf Ftt•11ch ul \ ult· Ullivt•r\lly. wilt 
' PI uk to tlu• \ lurlcul hu<ly ht•rt• ut 
II 00 A. \I. 'J iutr\cllt) IIIIHIIIItA 
'IIH· II!JI!•tl aulltor-c:d ut•a I or ltu ~ 
ht•t•ll ltiiiiCJrt'( l topioll\ l} hy i\ llll·ll 
t·lut t ullt·~ott'' .111cl tutlvc·r\1111'\,111111 
lilt\ I Clllepflt '(J U ll'l'IJII I tof tll\11111' 
tlmt fu p lt ii•"IIJlltil ·al :ulvam 1 
uu•ul tlw worlrl 1/Vt·r 
' I ht· ·'~" tllhly ",,r ' 111'1'1111 "gut 
lll:IIH ,. 111 tlt ut It " ti ll' li"t ol 
IIII.IIIV In lw p rt' \t' lllt'( l ill'l mdtrtg lr1 
tlw l'"'v"'"'" of I lw I a wwtKi I 
J1 111l l.t·ctun 1-ttucl, t \ l.thl l\ht11 
Itt IIH'IIIIIr) of a W I' I J4nulu.tlt· 
wltll Wll\ ktll1·rlw art .utl •uutthll• 
,I('C trlr•~tl 111 I )t'( e ml1• r 11f I 1JI>1 
w!t11 JtarJ 111111111ft-tfltll llll(lll'"l\ I 
rl'l md ,,f 1111 riiCJrlllll \ \t·rl tl'e 111 
the "ltt)tJI 
l11 .ulcltlt<lll II• lu' t utdltt lu,tl 
U< I lllllj>ll\llllll Ill \ J'rr,fe \\Ill l't \II 
l111' lwt!ll ll'tlrJ.:IIII.t·d lta111l l>lll••h 
I" tlt t I rc 111 It g1'"''""""' !11 
.\ul'll 1 e,l 11J11 I r.llltl· tcllllt r 
rt·rl till' r.url.. uf {J(f 11 t·t 111 till 
I· 11 111 h I t•J!IIIII •1f ll tJtHII "I''"' 
!tun ,tht·r lw\ "'l: lwt 11 al\ .utl1·d 
tit• ( lw\,tlt•·r rf, I.C').\tem el ll1111 
111111 
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Editorial and twtin•u olficet loc_olwd In Oonl•l• Hofl, Wore.,,., Potyte <hnic '"'''*"'•* WorceUe• 
T he topic: il> parit·tnl hom'> -- 111ot her~. nun t ~, si<.tcr' 
uud girlfriend '> in your dormitory roC!Ill du ri n~ specified 
htllll'!'l. The <pi\'' ' lou b. " urc the uvcragc Worc:c.!>t e r Tech 
undergraduate" ready for tlli s ~oeia l brcaktlm>••gh cv~;·n in 
D ~;t!I! ?.r .P!,!!!~}2!~!Y ~~~~~~~~ 
doubt, tonfronlcd wllh au a l111o:.l •uscpar~tb le mas!> of prlntt'<l l... lllJ 
and Vt<rbul prop~1ganda f•om jul>l uhout ~very Cnwk letter or~ani· 61f ~£N'A ,4~:_... 
a moderate dose~·· 
Tlw Tec h S<>uate bclicv<·s tha t W(' are. As a matter 
of fact. th~: first two st•llatc tllccliug!'l of tht year have 
bceu virtua lly dominated hy di "iCttssion of the tnatter. 
Aft<•f u 1\ l i'Ottg majority voll' ill favor or the idea, the 1\CII-
a tc i-; very tH:ur eudorsin~ u dcfi11itc proposul for parit'tal 
hours i 11 the dor111i turics tu I ft c uclrni n istratiou. 
But where have all these I hough ts and ideas origin-
utedr Arc they the prodnctN of a loug w~trt ll sum mer ol' 
free I ivi ng whiclt hn~ uou ri shed the liberal a tt it udes of 
a few scnutc represeulutivc!-r We clon' t believe !-O. T he 
issue of v isiti ng lwurs for women is an idea that has been 
lurking deep withi11 the enclavt:s of Sanforcl-Ril<·y. Mor-
gan und Oa11iels ll nll s uud ltus gradua lly and fina ll y 
found its wuy to the surface. 
Actua lly, the Shield Survey, wh ich ca nvassed thl' 
opinions of some upperclass dormitory residents la st !. prin~ 
reveulcd tha t parie ta l hours (a long with th e use of liquor 
ill the dormitories) had bce11 an idea itt the IJack of many 
people's ntinds. It is int eresting to nott• that the !-ttr-
v<.·y did not intp tirc specifi cally u:; to whcth<'r or not tlw 
v is iting hours were desirable but simply asked for any• 
comments urtd suggestions for i111provin~ the existing 
dormi tory situatio n. Th t· result was that npprox irllutcly 
mw fourt It of the rcsidc11 t s who responded ntc lltiOIIt'd 
ei ther visiti ng hours or liquor or both us desired privi l-
eges. 
Whil e the TI£CII N I~WS does not hl:licve that tht· 
11sc of li(1unr in the dormitories Ctt ll be a ll imml'dintl' 
prad it·ality. we strun~ ly support the Tec·h Senatt.'s pro-
posal for li111ited parit•htl hours. Although this propusal 
ha11 not yl' t hct•n Fonnn luted in l!Oncrete form, chances 
a rc good that th<')' will ind 11<k prov isions for privil cgl's 
on Su turd ays front twt•lve noon to twdvc midnight and 
Suucluys front twt•lve norm to six in tlw cvt•ni u~. wi ll• a 
<'h<'ck-in a11d out systt-111 aJHI some r mphusis on an honor 
l'O< k . 
Adopt io11 of such u proposal by thr admi11i stm tiou 
tlla) huvt' several c:fft•t•l !.. It wi ll allow t lw d ort11itory 
n•-;idPnt (who Wl' nss1111H.' is u tuatu rc, intC'Il igl'll l llllcl ru-
lionnl lll':tr-udult ) a ~rt•n t er utility of hi s room which is 
'uppos<·d to he a holllr awny fro111 hon1c; it might udcl 
j ul-l n li t tk nwr~;• burdt·n on tlw cntutscllors: it may dt·-
lmt• t frnn1 an nlrcady-dl•t•liniug fr:tll'rnity S) ~tl.'m: a nd it 
Ill:\~ itlt'Tl'USl' inll'T('St ill \\' <lrl'CSt l'r r <.•c h Ulld ll tl l'tlcl pros-
fWd h t' studt•nt "· 
l111possihll· dn•um·~ Inn l'tlllsc•rvn t iv<· an aclminis-
llalinn':' .. . i111prnl'lkal. ymt sn~·~ \\ e di)>agwc! \\'e lw-
lit'\ t' :-m·h a pulit•y b ft•asihll· and l':t ll bt• su<:t•t•s:-ful :tl 
ll•t•h "itlwul :tlt cting donn itot~ arrangctllent:-. jmt a-; 
11 has ht't' ll MICt'l'~l-1'11 1 a t Clark. Trinit)'. II Mvarcl or 
'1 1. r .. 
1·::--adh wh.1t dn )till think';> r---------. 
ECK BROTHERS 
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talion till tlllll[lll~ AI tfmt·' llkt- thi \ II ~N'III\ to gd hard~:• nnd , k 
1 
•
1
. k
1 
""'-"'' 
. . . 't-\l wee · tiL' t'<' 1 "lt>n,cl<· ''ill hard!'r to Jcmu a prdc·1cncc 1Ju,ccl 'old) 1111 tilt' ubjet·l•\'t· l'OII~ I · 
1 
II . 
I · 1· 1 . . • 10 r an opcu utcl'lutg and th,• c eral1on o ac \'nut a~<·' U11d dcsadvan tage~ of the fwterullle) in- f I · 
I · 1 · · 1 1 1 tupic u c bcu''11m will b,·, i'ltnu• t<•rc,tN 111 11111 . II {, l'S~cnlw lwt every nl\ let· · ~ aware 11f the 1 1. II . . I ~ , 1011 rs or a tiWIIII' " 1 r \ 111 lhc dor-l'CIII~l·qucntc' 1l wlwt ll> conuno11ly known H\ " dirty rushing... ~ ~" 
·'I 1 1 1 f . nlitorit''· (The c:orr~-et t'\llr~'iun I liS lt•m• h w r 0111 a11c care ully ust::cl upt::uly 0 11 tlu ~ ruru- . 
1 1 I f I f. . . . 1' parictJ •our~ gu\',). 1111, uu( ur very gtiiJ< rt''"'"' · 1 he mler111ty lhut '' t:OIIVIclt>cl • . . • • . 
nf tlw llliMicu1ea11or j, ~11hje~· t topuni.~luneulunder lul t·r-fra tc:rnil) C.•r l ~ 111 tlw dorul~ . ll: lnclu 
C:onncil l e~ulatlou~. 'l'hl' nl\hl'(' Involved lllny lw prultibited ~ouucls fu nny \\hen )'Oil t•ou~int'l 
frmn plcd~ln~ until the following l>l' llle~lt·r. Pc:rhap' the worst that it wa:. ouly a fc:w year~ av;o 
(•cm~l'lJIIt'llt'C 1:. th t· uul inll tc•d puhlicil) and fiu~cr-pvinl i ng that that T~X:her!. started lwvnrg girb 
ilwvitahly n·~ ult\ . al their pa rtie, , llnwl'\t'r, lwfon: 
Few u frtshmau , l'h flo~iu~ th~· ri~l•t fraternity il> a dt·d~lun we ~ct •>ff the hack, lt . .-t' s <JIIidd)' 
I I I I I look at what·' behind thl• "r!Jiltl'· o ).(reat iruportaut•c. ) 1111 11n1~t rca lze that a~ an int h ic 11a ) 'O U r-
are obi i~-;utcd lo yourself liJ plt•dg., your pcrsoual at t rlbule~. ta l- ul. 
I I II I I I J>rc:.cully, tht:r(• llrl' no plaN.'', t'Hi l> a nt a> ltic' lo a I ntkrnity thai will co111p cn•t•ul IUIC c e-
eXCCJl l ~>nack bur~>, side wnJk, , flr\1 vclup lhl'lll l11 a IIHIXin111111. You lllll~>t seck to " fit iu" with a 
lllotlwrhootl, for you will lw a\\odul<'tl wHit il c:lo~d) for thret• notH luungcs. publ it• ptlrl..,, til- , 
where u fresh111an (hl·forc he pled-more yean . 
Till' fraturn itv that IIIH SI rc~urt tu dirty ru1.hi11g 1~ ltarcl ly u ~<'~. if he d oc\ \1)) and the illd(•· 
lop lwul>t· hy a r~y ~tunclurd~> . \\'hl'n IIICII run out of p;ood lhinKll pendent t•urr cutertain their datt' 
l o Nll)l ahout thl'i 1 I!Willl~:.ndation. tJ.cy mmt rt·ly ou l'Xa~gcra t iou 
uf llwi r t'(mlpctltur,· Wl·at..m•!.M'~. lu lhb 111nll cr l'~OA~t·ratiun IISII· 
ully l<·nrf, 11~ fabilku l iuu. -- and 'utll .1 luw hlow b clirt) . dirty. 
eli rt y! 
Wnrct·~tN Tc•t•h ls finall} 1 110viu~ iutn ti l!' t'fii iiJllll(·r 11).(1'. II 
hus a l'()lliiHIIor In blunlt' ~chedullng tliffkultic~ 011. F rc·\hnu.•u 
huve bt·rn rdit•vctl ur lhl' Dt•seriplfw CI.'Uillt'l ~ hurcl£'11 111111 1\H' 
l l·aluin~ digitnl pr ogram111i11g . Tilt· 't•hool i~ lt·:Hiing lhl• crnsnciP 
iu llw art·u fm n lu•gt· :-cal,• t'O•opcral i\'1• l'OillJHill·r in,Ja llnliou. 
It fl us d t•vnt l·d th l· t'OIIIJlllll' l toi iH· ~l a t 11~ ul toni rntlu:r than gim· 
111it-k. II I ll!~ rt'<'Ug_nit.td Ill<' l'(lnlput t•r H'\'Oiuliwl. \\'II) lla, it 
uol fmmrd 11 Dqllutuwnt of Cumt>lllt·r Scil'llct•~ 
Computer SciPn<•t• is no ln1 1~l·r tlw llle!(ilinmle ellllcl ul llw 
d~·ct ri cal enghlcl•ri ng nud nmtlwmnlit·~ dl'p:utmt•nl . ll h a ~>t·p­
aral t> and wowiug lk ld dl·n•amlinf!, ~pt'l' itl l i~t·d l·w~rw' nf \ludy. 
111 1111111y s<·hnnl s fl lu1 ~ l ~ee11 gmull·d th,· ~llllnl> of '' wpurah: de· 
Jlllltuwul. lu ulh''" it i~ l'llll,idt•H•cl a hrant·h nl' dlhc• uf II~ twn 
ndllllcro11s pan·Ht ~. llut il i~ th t•fl• . It I\ f\'t'c~ni7t'd and ~Jll'l'inl 
curr iculum t-•xish for it s .. 
~1:111 111)4 a mow ckparlnl t.'llt i' lrarlilion.lll) .1 ,lo\\ lliOl'l'~~>. 
B111 I'C)ulpnllng b not u l1.1rlitiunnl lupil' 'nlhl11g trndltinmd 
J.n, to lw uhsr" <'<I iu lh l• t•rt•nlion uf till' urg1·11tl) lll't'<lt.•cl t:uurw 
oJ ~lu<h lll \·\ 'on·,·,h'r Tt.•t·h. 
HONORS LIST 
MECHANICAL ENGINEERING DEPT. 
High Jlorwr~ 
Senims 
Crowell. Donj.\la~ II. : Fi fc. J am~·~ 
~I. ; J t• n\..in~ . John S .. Kul..l'l'llal... 
Huhl·rt P .. L•~nu~la~ . Huhct l A .. 
Ondril'd:. Kyle J .; l't•l cl~>t.'n. Don-
ald W., Jr. ; Shaw. Rolwt l 1::. ; 
\\'ri~hl . Jo~cph B. 
J uniurll 
Boull•t. John C.; Cuupt•r. \\'ill h1111 
R .. lluplln:.. Willinm H .. La..,on. 
Al.111 ~ .• t'>:PIT, Hichard •. ; , 111:111 . 
Le,ll-r L .. Wlupplc. Ellmt F. 
ophomor<'' 
t\ddt·,~iu, Fr.111ch L .• lim t. John 
I).. Kurduf. Hmum•11 B. : Pi\..o• . 
Ho~c·1 J .. 1\o) . l),tuit•l R.: ' ulll:l· 
IIUHI. Janw~ F.: Sobruli. Lt·t J. 
Honors 
' \'niur' 
Hl.l t·knwL Phihp ., .. H1 .1clht11' . 
Chll,lt'JIIH'I C . C:lhl'rt H•,·h.ucl 
\ . t:lhutt \\ ill~o1m I. ; Clllw•t. 
John I . i\luit•1. Cruut 1'., Nt•u 
11111 H' t , Hit-h.ll'(l H .• Jli~·r,/a lowsl1. 
Ha;mnnd \' j1. . Ht)'dlt•, Stu.11l 
H.: St·otl , E.1rl A • "'''"· llu naltl. 
Junior~ 
Juhmon. B1.1dford .. JniHhun , 
\\'a llt-r A .. Jr . 1\,>ir. John P . 
Knll~ . Lt'(lll E , I 1ncltpu't. Hm 
P., Pa}IW. l.t·~lll' J .• S~t1ilh , 1>.1 
'1d K .. Soullil'rt.', Juhu II.. . ul · 
lh an. 1.,1\Ht:nt.·l' i\ .. s, mtlllcf,, 
Ri c:h.ml A • 
• opholllllrc' 
'\t lt.lllll' \ ,., Alb<!1l J . Br.1dl!'~. 
Hohrrl L .. Bmdeur. ~kpht.u J 
c.,,~.. Ch.tdc, A.. D.l\ ~npnrl , 
Tho111,,, \ .. Dt•Fit•wo, Huh~·~~ II . 
J• Ekh.lmt·r l'lllll D H.tll. D.•-
' HI II . j tlh.llllll'\ll\ \11 .111 E 
"·'' hm Jlla R.t hi.. F .. \l.lt l>ou-
gull. j 11hn 0. J• Plt'llll'' Hulr-
~·•1 r 'It') 11111111 Hidmnl II 
'lll.m . .Jdl r~·l L 'I ilk ''''h.!(' I 
and/or tlwir motlu: r~ . In fad . 
whAt <Hir (•urrtml rul c11 do i~ to 
l'llt'H'l" I he fresh11111n nul of I ht· 
donn unci into .t frult'lll il) . If 
a fml'-lllindi..'< l fm\11 i~ in cluuLI 
ubnut joi ning .t fratt·ruity. thl· 
blatant fuc:l that lw l' :lllllfl l cn-
tertuin a fcnltllc: ~ll l'~> l at hi ' col· 
lege lln111C. that ht· l'liiii iUI pur-
' llc uuy 'ucla I uch aul, l~l·. will 
C:l'rlld nly ~wh114 tlw clcd~ion in 
fuvor of l h~.· frat. F nrl hcnnort' 
our rul l'\ a rc pn~hinf!, CV<'II tlww 
1nart) r' of lht• Tl-ch <oodal \I IIl la , 
tlw irrchvrud<·uh out oftlwdonn'> 
a111 l into pnvateap.lft lllt'lll,, \\ ith 
u t·hnn).\t' irr lh~· rule,, no lou~t·r 
will u frl'\hllll'll lnl\ l' lu 1 onfim· 
hi ' molhtr :111cl t..i rl 'blt·r I n tlw 
gh1'\ l'agt• in \l orgau, nn1 "ill 
lh l· iu<lt·p<>udl•nl lul\'1' to 'h) " 
wa\ fnnu ,thnul 1111:\ l·r~ fecl1111-: 
tlu;l ('Vl'l l if lw doe' nwl't \OIIW 
mil' hl' like.\, lw ha~ 110 pl:ttc 
wiH•rt• lw tau cntcrtulu ht!r 
Hut·'' \\l' \..nO\\ , l'H'I"\ rt-twtl 
hu~ lh llip ,,tJc:. \\ h:{t .1ho11l 
tl~t• ).!;II) wlw ''ant- ln w m.t) he 
lll't•cl\ to ' ' ·" in and \luch· t '\I'T\ 
Frid.l\ , 'lnll;rcla' . uud '>•n;dtl\ it 
I a111. one· 11f tht' 'l' ll'll11\\' 1.111d 
illl'iclt•n ll) I .1 111 pu) in~ ·'' lllllt·h 
ftu tlw 11'-l' of Ill\ 111'1111 u' rm 
rtlllllllltall: h ! ltt•riu~nh \\tlllldn't 
. . 
\\ani h" ~111'\l ' ' dl\tiHhin~ Ill) 
,,,tu.thh· \luch tum· \\ll~t·,tHHI 
IIIli\ hl• to h;l\ 1.' t·.tt lr donn • ·"' 
u ~t'< ~t• l h.lllot lor till' hnur' It 
\1 hhl'' o( ' Jur\.. IIIII\ llll'H \\'\11' 111 
111 till\ lllllll iWr. I hh "nnh Ill\ 
thnn~-tl.t o11 llw IIIUitt•• \\ l1.1l '' 
IWI'fkd 1\ .Ill 11)111111111 fr11111 \1111 
I'll I. I)() I\ \1 '1.1 l I >I \I .1 1 II' \I 
, C'm11111111 tl , '" /'11 ~· '' 
PHYSICS DEPT. 
High Hcmor' 
cnil," 
C:lwll\ 1'.1111 I . \\ lt.dt·ll ) '""''ll 
J unio" 
Rh~t\.lmru C~t•\!•11~ 1\. 
opll<ullorc' 
j i1dntu Huutrld L. julll'\ ltll' (.,·r 
.lid {. . 0''-'11' Ju" ph F Ill 
I nuJt..,u l••l111 R \\ luh· I n • kr· 
, . ~, \\ 
( , '"'" ' r/ c " /'u _r • 
-· I 
Tech Senate 
Meeting 
l"he '('l'Onclmn•tul~ ol tlwT .. , h 
cn<ltt ''a' hdd l.,,t \lnud.t~ '"tit 
flr, '"l .. nt ~tl'', l.ulx·r prt>,ichul!.. 
Tlw Al·.JCit>IIIH· (':iulllntltl'"' ga\t 
tlh· fir,t rt·pmt on t lw tui\up ul 
fr,•t• dt•t• ti~ e' fur 'I'UIIIr\ Th,•t•oua 
11111 tl·c• pl..tu' to 'l'l'" lat•re tlw pwb-
lt•tll Ill'' ln auh·f\ "''' 111~ ,,•niur-
,tnd tlw f..t~· ull\ 
\:t·\t Fa.aul \l .t~a.· a .l u:portt'll 
th.at th•• F .. Ill llu11or' Ph'<IWn)!.A'· 
,t·mhh \Hmld lw l11ld cut Ot t .:!0. 
ua,tc.a~l of Od 13 '" plann••cl. 
Lara, lo:atzlllall ol t lw ~ucaal Com 
1111lt~·~· \tukd thut lll)!.olllll.aliouol 
J lll'nlliiiH'I II \Ol t.d t'llllllllltlt'l' len 
tht \lhuul \\oulcl l~t·l!;tll Prc,ul1·ut 
Lulwr prol lCl 't'< l th.tt .1 p• nn.uwnt 
,ou.tl t h.11 till .I II I><· l' lt•t l t·d .1 t l Ill' 
,,, .. ,,. t IIIII' :" 1 ht• h ·d1 Stuah 
l>ct·,aclt·ut. l11• ·"'" 'latrd tlwt 
thl' popul.n l'lllt•rt.d tlllll' lll ol IF 
\\\·d.t·nrl \\ould b,• htou~ht an 
~.ttmtl..t\ afll-rnoou 111 Sund.t~ 
\\ .a\\ uf lUrtl'l tIll).( I hl' rd.JliUII\ 
lwt~q·•·n tlw I ct h ~ .. u.ttt• .tml th•• 
Ollau· ol Stud.·nt Altuar' l'OIIl't'CII 
Ill)!. ,ll'tl\ it il'' .111tl di\UI''IUII' of 
tlat• ~t· n.lle \\t'H' dt'l't"wd ttl )!.I I'll I 
h•ll)!.lh. 
Till' fir,l opt•u tll<'l'l lll)!. of th•· 
~t·uat•• ''all lw lwld 1111 Oll . 10. 
111 Ohn L.·lluu• ll.tll at i 15 P\1 
1 he l)()~'ib1hl ) of two npen meet-
ill~' 11 month \\,1, ,lttnounc'C(I b) 
l'rt·,idt·nt Lu he a. 
Till' l)(l"ibilitit•' uf haviu!'0Pl'll 
huu r' in thl' <lurauilorlt•' \\ l' ll' 
\tlll'tl on Juran)!. thl' fu iiU\\ 111~ 
lltm· o•: ri <xh 
~.thtrd .t) 12 00 lltiiHI to 12 00 
P.M. 
12 00 utx111 to 6:0<1 
P.M. 
Till' Sttnut t• \\ill prl'pnrc u fornaal 
pruJ)(l,u l to ~~~· prt•,t·utt.>tl to tlw 
Adnllnl\tr.alton \\l i lt fll'.\lbilattl'' 
for t l o, .. d door, , fom1al wcd,-
t•nch. .tml a ''~" 111 ')'lena f01 
~llt'\h . 
f'tu .tlly Frank ~l ngit• nt rmule tlw 
folluwi ug IlK II lou. ,,daid• pas~ocd . 
t'ottt•tmu n~ mujorlty uud nunuri ty 
opauiou!> filt \Otill)!. 111 the Senate 
- " All\ ml'.l'IIH' P'"'~l throu~h 
tlal' T .. ~h Sen.tll' 11111,1 be act:o m· 
JMHWd b) .l anajou t) opinlou u-
lun~ wath tltt• rl''lllt of tlw vote. 
\\hlle tlw 1111 11ority tal \o hal> the 
rl)!.ht to prewnl t hdr opinion." 
JOB SEMINAR 
Dean William F. Trask. Oir<lC· 
to r of Placement. announced that 
there wiJI be a placement seminar 
for all seniors on Monday, No-
vember 21. ll ealsoplans tospeak 
to the scnlo" through seniordas~ 
meetings and to post lnfom1ation 
t'Oncernin~ graduate '>Chool • fel 
lowshaps. and as~htant,hlp<> on 
the bulletm board~ . Dean Tra\k 
a l~o annount'ed that placement in· 
terview~ wlll b<ogln 011 December 
1 Any <lue,tiou~ enlors may 
have rcgarclan~ pl.tccment hould 
bt· directed to Dean 1 ra~k of the 
Plact>ment Offit·e 
llOYD PROMOTED 
\\a)ni' E Keath. chaarman of 
trll\lec,, announced recently t hal 
[),win t:::. Lloyrl of II olden ha~ 
been named \ ' ke J>re\ldent for 
Btmnes'> AIT:u~ at Worcester Pol~· 
technic Institute. 
mu~ \lr I loyd JOined the \\ P. 
1 ~tafT in 195-1 . he ha~ been em-
pit)} ed a~ All\lnes~ Manager of the 
t'ollegt- l)urang ha ~ twelve year\ 
uf sel'\ tt·e a\ Uu\lnes <~ ~lanagt'r, 
Tech ha~ ancreasecl It s operatmg 
budget from $9 million to $24 
million and al~o doubled its stu· 
HONORS 
LIST 
/ Ct•ntwun/Jn•m P11~t 2 , 
h onors 
Senior!> 
Uui'H' II. David M .• Cib:.<Jn , Jumc~ 
J .. Newhm, Richard J .• Vizl:lrrl , 
DougiJ~ L. 
J unior. 
C'Atrun, Robe 1 t H . Mar?ethl, 
Peter, Pcunfret. Ce<J~c \\ .. ·heu. 
Neil ~1 . 
Sophomore' 
Buwaet , Ct.'Or~i' R.: lludnk, Johu 
J .• Kleman, Chari\·~ T : Laroe, 
Phillip R .• Port~r. Ronald A. 
Fl\ESHMEN 
High Honors 
t\:u h.lllcl, 1'\onunud L • B.tlt:er, 
Rul~rt C. .. BanJ..,, Ct'Or~e M .• 
Bt•r~o~a nl 1110, Anthon) . J a. . Black-
It lUll , Che~t ... r D .• Jr.. Utndley. 
Cwi~ F ; Uuli~1.a l.. , Holll·rt L .. 
Cuntj, Wolter 1. , Carhon, llruce 
L . C-"lwr~on , Do uald E., Dtt5h-
ner, Ruger J .• Dcaltll\llll, Hoger E.: 
Enc\Qn, Nuthunad II.. Foley, 
J uuu:' W., Forti , Charle\ E .• J r.; 
ll t>mnml. lluwld F.: ll ltcho11, 
Cnrl K., Jr., Hyauk Jdrrey A.: 
Kazcmcrsky. Philip M . • Kuenzlcr, 
Edwan D.; McCue, Richard H .. 
Jr., Miller. Cordon H., Mom~la. 
Dougln~ 11.: Norkcviclu,, Paul V .• 
Pcrre.IUh , Audrew T., Pond, Dan· 
iel C .. Robe , Klchurd E .. Jr.: 
Romeo, Hlchard P.: 1\ult', Donald 
W.; Scm· al, Jo~t!ph A.; Slmp~on . 
Mark .. Smit h, Robert W.; Su-
z.cn,ki , Robert , Thompson, John 
S., Waller, J anac~ H •• J r .. Wll,ey. 
Philhp R., Jr., Zlotek, David A. 
Honors 
Afnunc, Arthur M.; Audc. Rk hard 
L.: Ballard, Carl E.: Bu auarcl, Hob-
ert S., Barr, Arnold A.; &urow~. 
Raymond 11.: Boyd. Cameron P.: 
Chace, Brian D.: Chamberlain. 
Alan C.: Chauhan. Ruj K., Chud-
zik , William A .• Clemon~. Ralph 
N .. Cunningham, Alan H., Czaj-
kow~ki, John B.; Del11ud, Richard 
W.; Doe, Charles T.: Eaton, Da-
vid W.; Founucr, lltoma~ R.; Fur· 
man, Richard C.: Cagne, Robert 
R .• Gerber, Mark S .• Glickstein, 
Neil M., Cross, Richard M .• Cwaz .. 
dauska~ . TI1omas M .• Heman, An 
drt>w J.; Hopk lu~. Cregory T.; 
John~on, Donald C.; Katsaros. 
ArthurT. 
Honors 
Kilpatrick, David E., Knunpholz. 
Caf) R., Levy. Marshall W., Mc-
Auliffe. Thoma) F.X., Mc.Cand· 
less, George T .. Jr .. Mill~. Jllme 
P., Mor~e . Wayne Y.; Nott, Peter 
1::.: Palm. Richard II. ; Paolillo, 
John T., Perkins. Robert A., Pratt. 
Da vid B .. Pres~ . Stephen W., Ran-
dall , Alan 0 .; Roc<.'O, Robert P.; 
Rodle, Jame' L., Ro~<'f\ , Stephen 
0 .. Hnthamnwr, Kcut F , Sharp 
Do maid L .. S lomcen~k r , Robert J , 
Stdmak. Zenon n .. Sweno;on, Da-
vul W., Tttylor, Johu A., Teig, 
Lut•ten J ; Tuttle, Brut·c L , Wal~ l1 , 
Pett•r R .. Wolf. Paul S., Zepp. 
Ch.1rle\ M 
dent enrollment \ fr J.loyd wa~ 
al~o closely as~ociated with Tech's 
hualdua~ pr~ram wh h•h Included 
twn donnitories and two das~­
room and Laborary builrllngs. Pre-
~ently under constnactlon arc a li· 
brary, an auditonum, and a gradu· 
ate research center. 
\lr Lloyd ~raduat e<l frorn Cor· 
nell l:uivcrsity In 1948 and abo 
completed ~omc grudulltc: work at 
Clark lJnlvcr lty. llehasalsobecn 
/Usistant Trea!>urer and Asdstant 
<iecretarv of the \\ P I. l.orpora-
tion for the pa't four year\. 
TECH NEWS 
Former Dean At Antioch 
Eru•''' \\' Iloilo\\'· 'l\·d1 ' A, .. 
\l lll.lt< 1),.,. .. 11f • tud,•nt Alf.tu' 
l.a,t ~~·.11 . rtpuah th.tt lat• utjll) ' 
h" "''" P'' ''ltun ,,, .ua E,lf,llnllr· 
.11 Dut•t ltu .at i\11tuwh (~• II··~· . 
Yt•lltl\\ Sp1111~~ . Ohw. lit·'' m••· 
ol l\\t•ht• cHH'l'lnt' .11 i\ntuwh 
\\ htdl 11\ll'ntt t'\ () 11 ,1 I'll IIJit'llll il I' 
pllln. A~ an Extramural Dlrecto1 
lw t'flll,utt' t•uapluyt'r' .1hmat J"h' 
tu ht fall,'ll h~ t h.· ~~)·Up '' udt•uh. 
I It' .al~• t'tlltft•r, \\ith tlat• ' tudt•llt 
.th11ut lu' IH' \t ltlh Ill laghl ol hi' 
t•thl t\lllll ll,tl 11 11d \ tll';tlltlll.tl . IIIII \, 
''' l"'"'' lll'l', illh'h')ol~ . • nttlqunlifi-
t•.tliull,. 1\ 11 E\tHIIImr,tl l>iH•t•lua 
h'llllllllll'lllh to tht• t•naplc•) ••r th•· 
qtu.llal1.·d 'tudt·uh who 't'l'lll tu 
lit till' jub IK·~t. Anoth"r p.trt ul 
hh "''" duht'' '' tu ~1wml "' u In 
thn••· \\t't'l..!> of t·adt t>t•riCid' hatang 
mo~t ul t lw l'tl ;,., ;md I 0\111~ '' ht•u• 
~tndt•nh \\(Hl. l'IH11pilingt'mplu) 
t•r\ f•'[)(lrt~ of tlwstHtll'nbat tlwia 
jnb' li t' t'\:ltulaw' l'IICh ~tllllt·ut 
II fi~r ,1 joh •lllcJ ~~~~·~ UJI lllftlrlll:l• 
tiuu utt.HIIt'CI 111 \l'tlang .t 'tllclt·ut 
up Ill ha, 111' \l joh. On·· or In ~ 
n<'" clntic' fur which TN·h 111 nu 
\\,1~ g:tH' luna 1111) t'\Jlt'dt•twt• " 
" urlmg with \'\.H·ck All of lht• 
Tt•eh Nt·w~ ,taO '"~hl•s tht• ht•~o l 
of lm·l to Dt•un llullows In lu~ 
llt'W JIOMtiun ut t\utioch Coll.·g•·· 
....... FLUSH IT? ...... . 
Letter To The Editor 
Gratias Tech News 
rn t ht• I·~ II tor 
Tlw Tedt Nt·'" 
W PI 
\~orll'\h r. M.J\\ 
D1·.ar ~tr 
Ontt' a~uin il ~ tamt· for Orgttnl-
'l.al ion of t\ hori~a 11.al Sl11~l 1114 1 I I 
l''~JHI'" It ~ v,wtttttrlt· 111 tl11· Tt·('lt 
l\1.,,, lm II , llau· 1 :u11p1" ''Ide 
IIIH r,t!4l' 'I lit• ht•\l \\a) to \I Ill\\ 
flllf 1-\f•lltltllh 1\ \\t ilt .a r1 praul uf 
,1 It tlt•a .,..11 1 to1 tltt l't lil or, lito.~ I 
<IJI)IIolfl·<l Il l ti ll' ~Ia) 11)()() 1\\111.' 
" I "'"'' "' IUkt• till \ upportaua· 
tl) lto tlt.lllk lltl' T1•d1 Nt•W\ 
, tufl for tlw fiaw ~ o)\\•r.a~t· tlll'y 
J1,1w ~I \I' ll 'I ht Orv..allll.lt Hill llf 
Al1o11~an.t l Sa11wng lkal11111g 
th.tt at IIUI\1 lw cla fh~~tll frH 1 hc· 
' l c·tl1 ' ''" ' " ' ~H'jl t r,Jt· ~ ,,f 1: 
\lllh t)~otl t•Ji t•t l . 1 \ lllotiJ 111111 
cull) 111 .. twleul \ (i;) J2:jJ unci 
l:t~ll1~ 1111 11 l'(ll"ldl'ntllllll tltl' 
tmpartialal ) of tltt• nuajonty ,,r 
tilt' ' tuH. I tlai11l.. it "..t' ·• atiu· 
gt·,lnrl·tlaat ..t repmtt· r "·"''\l'll 
'~'" t to t lw \I tow. 
lu n·tuling t lmua~h pr('vlw" ,,. 
""'' tJf 'l lw Tt•c:la No,:w,, I havt• 
fuu11d urt1dc' that :an· of t'.ltll 
Jill' wadt· lntt·n·'t a.t·. ·o,gcxxl 
wa' l'lt·t:lctl \Ct'llatd a'~l\l a11 1 
\ll•WIItll, $7()(),()()(} fur U III'W 
hou't' , or Kap wlu\ aaKltlat·r ' 
Wltu luow, , wlwu we laavt• an 
<audauiU' uf 500 ' tudcnl\ rt pro• 
..c·utlug 20 wllt·~c,, "'' muy 
t•wn be aut·uthllll'CI. · 
'l't\, W(' \lilt art• ill e\\1\h•llt'l', 
aud bl'!told , we du rcptl'~('ut \111111' 
20 t oll1·gt·~l Jl rr.of of Mt< It u ' tall· 
actt·ul t·all lw found Suturduy 
ut~ht , 0 11 k at IS P\11 In Sun 
fore I· Hal t·\ Cmm11nn,. 
Tha1~~ )Oil fur your ldud t:oac 
\idcralao11 
I r' i11g ~watzbur~ 
Uo,o,, of '67 
6 Piut- l lill Hrl 
Wur<:e\tcr. Mu" 
Sept. 29. J!)(,Q 
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Tech Expands 
Faculty 
This fall Vit't'-prr~ident and Dean 
of the Faculty. M . l~awrenct' Prirt', 
announceclthe addition of 28 ntw 
faculty members. Due tn W.P. l.'s 
reputation and c~pnnd ing facili-
ties for re.~rarch. Tech was ablt 
to hire men of quality in the eel· 
ucation field . evtn of the ne" 
fnculty have thcar doctorut~' and 
most of thl• ot lwr~ arc workinv 
toward their Ph. D. degree~. 
The new fat' llll)' members in· 
: lnde: proft>ssor, Dr. Hichard II. 
' tewart, mcclanuicnl cnginet>rln!(. 
,ohltlog professors. lltul\ Gerber, 
world renowned e.,pert in hydrau-
lic machinef)' and Or bel" ard 
1 .. O'Neil. author of " Introduc-
tion to Stutlstlcnt Opt1cs" 1111d 
wiuner ~lf tIll' Aclolph Lumb II· 
wnrcl of the Optical Society nf 
America. Other' lndude u~~ocl 
ate profel>~O rs, Dr. John M. l!O)d. 
mechanicnl en~itle('rlng. Dr. Etl-
ward A. Newburg, mathematics: 
and Dr. Alvin II. Wei~s. Chem-
Ical engi neering. 
Assistnnt proft.-ssurs: Van Bhtt'-
mel, Lorenzo M. Nurrluccl, unci 
Karl D. Swart7. In physics: Ceorgc 
J. Burak. economics, government , 
and buslnt'S~: l) r. Jttmel> II . Brann, 
m«hanical enginet'rlng: Alan S. 
Marcus, civil cnginet"rlng; Or. Al-
fred A. Scala, clu.mtlst ry; a nd Tht> 
odre 11. Ansbacher in physic~ 
who, besides ln~tmctlng In phys· 
lcs, has been a ski instrut'tor at 
Stowe, Vermont. 
New lnstmctor~ Include; How-
ard S. Bilofsky. James A. Kauf-
man, a nd Arra Nergararian lu 
chemistry: John J . Uoyle In phys-
ics. Albert C. Ferron, mechanical 
engineering; Martin S. Coldma n, 
history and modt'fn languages. 
Thomas C. Melbert , English; John 
11 . Sistare, t'lectricul engineering: 
and John A. Vlno, physical edu· 
cation. VIsiting Instructors In-
clude Joseph It Muncuso. Cornel-
Ius 11 . lllonlan, Frederick R. Stro-
bel, and l'auJ Schneiderman In 
economics. business and govern-
ment; and RlchanJ A. Fine In oleo 
chanica! en2lneering. 
RUDY'S BARBER SHOP 
Crew Cuta 
Ivy Le•gues 
Fl•t Tops & Retuler 
RUDY MARIANO, Prop. 
and 
RONNY 
Corner West & Hlahl•nd 
NOTICE 
ASSEMBLY 
LARRY HULL 
LECTURE 
THURS. 11:00 
IN ALDEN 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
a HR. CLEANING SERVICE 
SHIRTS LAUNDERED 
All Work Done on Prem.ilet 
TECH NEWS 
'A TIME FOR SOCIAL MATURITY 
1 1 ~ by H. H. Shore 
Ed. Note: Following is a two 
part study on the ~sibility r:l 
establishing parietal hours in the 
dormitories, a matter which we 
consider r:l utmost importance. 
The writer spoke with Uarbara 
Jlarris, Chainnan of the Social 
Affairs Board at Clark niver-
sity. At Clark, she inform~d me, 
pariet.tl honr' ar<' in <.1 k>t·t 011 
Friday even in~. !-,,tt urday after-
Ill IIlii and cvcuio~. and Stt~lday 
afternuon and ea rly t·vcnin~. Thc 
hours apply In both mcn'~>and wo-
men\ clnnn\, ancl urc decided by 
the dorm~ fudividually. I USKOO 
t\urb.ITU \CHill' llllf.:' lll)ll'> a i)C')IIt thl 
o,y~tcua: 
either, and in hi~ search for in-
timacy lllll\l Oud mdc, unan.,at-
ing place' to produce a :.ocial 
awarenesl> which !'l an insepar· 
able part of human nature. 
NEXT WEEK PART II 
... 
P RIVACY? 
In hi ~ never·ending battle for 
truth and justice, the American 
college student has fought hard 
for many privilegcl> h11 now freely 
enjoys. lie hu~ made ~real g.lill\ 
in social ~phcr~~ on many cnmp-
11\C~. In part icular, however, hi~ 
~carch for social privacy I. a\ been 
long and discouragiu~. Even now 
there are 'iCiaooh wlau~e 't riel 
limilatiuns drive the ~tudcnl to 
rnullipll' violution' uf ucccpted 
social standards. At Worct•stcr 
Tech, for exumple, a donn resi-
dent h at no tlrnc allowed to have 
fema le compa ny in his r00111 ex-
cepting public day,, ~ucll us Par-
ents' Day. 
What do you cun~o ider the prin-
cipal advantage of having a male 
111 your room or going yourself 
to your date's room? 
" The main obj ective of parietal 
hours I ~ that it affords privacy 
to the partie!. concerned a11d pre-
vents comment s ancl incidents a-
rising from petting on campus 
SHIELD SURVEY 
The basic phflusophy behind 
thb restriction rcsh on the prem-
Ise that , given privacy with a 
member of the OJ>po,ite ~>CX, the 
Tcchman wUI commit a trodtic~> 
never before rcallzt.'(! in the lli ~­
tory of man. The Technmn, in 
short , Is basically evil; ht• will 
bite the hand that f<'l'<h him. 
1 n order to get o,omc ~ort of 
1locumented opinio n on the sub-
ject of parietal hour:. for dorm 
dwellers, the writer turned not 
tu t ill' fn!, hmcu, wlm comprise 
the majority In the donnltoricl>, 
but to the upperclassmen, who 
have had time to reflect on the 
Idea and can give their viewl> 
with a good deal of hindsight. 
The subject of the fi rl>t interview 
was Ed Botwick, '67 Ch<' m. EnK. 
The question propo~ed was thi'l: 
.. Should those stuclentl> living in 
the dorms be allowed parietal 
, hours on certain days at certain 
statoo times·~" 
The answer wus st raightfor-
ward: .. By all means. I feel that 
any man accepted to Tech Is ma-
ture enough to ~overn himself 
and his ac tions in any numner he 
secll fit. Any student wishing to 
pet with a member of tlw oppo-
site sex Is driven hy the present 
restriction~ to public places, rr-
sulting In confl ict with the com-
munity. With certain logical 
dorm hours granted by the ad· 
minist ration, the T ochman would 
have a more mature outlook on 
the situation and much of thl ~ 
trouble with the COIIIIIIUIIII 
would be nonexistent." 
and in publ k places ... 
What troubles ha1o the system Paul Trudel - President <i the Shield 
at Clark encountered while you F ROSH COURSE 
have uttendL'<i the ~chool? 
" In the three years l have been 
here there hasn't been u ~Ingle 
bad effect from the parietal hours. 
In fact , the hours oft en encour-
age study dates, adding lllimulus 
to the iutdlcctual as well us 
social life of the students invol-
ved." 
Do you believe that the morals 
of the student nrc lowered by 
the Institution of such privileges~ 
" Definitely not. The studenb 
are mature enough to determine 
their own moral ~tandards . .. 
What disadvantages can you 
think of:) 
" The only d isadvantage that 
comes to my mind is that the 
hours allowed for mixing in the 
donns are a little rough on those 
with no dates. For example, one 
can ' t w alk around in his most 
casual attire while members of 
the opposite sex au e present . [n 
general , however, the hours al-
low the students the privacy they 
desire without infringing on oth-
ers' rights." 
College is supposed to be a 
training ground, a preparation, a 
mature experience, a chance to 
prepare oneself for the external 
forces of society. Surely a stu-
dent cannot be expected to ex-
pand socially from his senlor year 
at n school where social privacy 
b forbidden on campus, to a life 
where sncial maturity can be of 
great importance. The student 
docs not CXJX'<'t it of himself. 
"1:0 .. 
(Ccmtinuecl from flaw I 
Wellman, h the result ol a ~radu-
al c h a n ge owing mainly to a 
change In the engineering profes-
sion itself. Engineers a re simply 
not spending the tlmeut the draw-
Ing board that they useJ to; en-
gh~eering companies are anxi011s 
to put graduates on research pro-
jects and mathematical design 
work Immediately. Consequently , 
the Importance of extensive train-
ing in descriptive geometry has 
diminished in indust ry. although 
it still remain~ a de~irable tool 
for clarity o£ personal thought. 
The new course is o riented to 
Prof. Wellman'~ recently publish-
ed book and the book's table of 
contents gives the course outline 
itse lf: .. Part I - Basic Graphical 
Techniques; Part II - Graphich In 
Two Dimensions; Part Il l -Graph-
Ics in Space; Part IV - Engineer· 
lng Design." The course's e rn-
phasls, according to Prof. Well-
man, Is on " graphical representa-
tion to solve pro bl e m s" and 
.. st rives for two things: (1) graph-
ical instead of mathematical anal-
ysis and (2) communication of I-
d eas." About l Oo/r of the course, 
three or four periods, wUI be d e-
voted to d escriptive geometry to 
give the 11tudent the basic funda-
mentals. Prof. Wcllman added 
tha t an a ttempt has been made 
to correla te mathematics and ge-
ometry In the new course and to 
give the students an opportunity 
to solve practical. real problems. 
by PauJ Trudel 
The Worcester Tech Shie ld, in 
order to obtai n Information vital 
to its 1966-67 program, undertook 
a survey primarily among upper-
clas~ re~idents in Daniel~> and 
Morgan Halls la te in the spring 
nf L966. The results of this sur-
vey were to serve a~ basis for 
Shield policy. The survey read 
tiS follow s: 
1. Were you satisfied with the 
.. Uppercla."ls Wings" us they 
were nm this pa~t year~ 
2. Are you In favor of expand-
ing the Idea of upperclass-
me n living together In areas 
to include an entire floor? 
3. If the specific room that you 
wanted next year were not in 
t h c 'J>Cdfic'CI (area \\hat 
would )Ollf rcal·t ion' hd For 
c.\nmplt• , would you hl· will-
Ing to move into the upper-
class areas? 
4. Are you satisfied with the 
manner In which one obtain~ 
a dormitory room for the fol-
lowing year? 
5. Do you favor an equal op-
portunity to obtain a room 
or do you believe t hat the 
p resent occupunh should 
have first choice? 
If you have alternative~ or crit-
icisms to the existing dormitory 
conditions please specify. 
plied that they \\ere ,,ltt,fH'd 
whil e three were not 'atbftl•cl ami 
two were urid<.'<' ided '11tr \ll l pri' 
in)!. f.tt· t ''·' ' th .at o l tlh· lllll't' 
people that an~wen·d m·~n t ivt'l) . 
two did <>o hccauw tlw pro).\rum 
did not encnrnpn:.\ wholt> noor' 
or whole donnitoric' 
To the q ut·stiun' of t'\l lllndtn).\ 
the " npperclus~" men'~ Oo01 to 
include a whole floor thcrt: wa' 
overwhelming ~upport , ll!> thirl) 
fi ve answcrt.xl ' e\, twelve un~wl'r· 
ed ntJ, and t'~o thd nol .tll'"'er. 
It must be not e.:'<lthat thol>t· lhnt 
answered no did \{1 bl.'<.'a ll'c the> 
feared isolation of fr<',hllll'll from 
the upperclas~nacu Tud u} , with 
the advent of tlw Big llrotlwr 
Progrum u11d the .tcccleratcd ru~h 
in~ program, it '' rea\IJ ilt'tl that 
the above ohjectmns an· bcha!!. 
mi11lmized 
It appeared from<1ue~tlon three, 
where thirty-nine people answer-
ed affirmatively and onl) eight 
an~owered n~atively, that pcopl(' 
are willin~ to muve to the nppcr-
clas~omeo area so long a' it as not 
in Hiley ll all . 
Evaluating the rc!>ulh from the 
fir~t three questic>ns, it is clear 
tha t the conccns'" of opinion I ~ 
that an upperchi"Ol:lll· , noor " 
desirable and that people will 
move Into it. With this In mind, 
Shield plans to peti tion the ad-
n\1111\t ra twn lor np1w rcla"'""" 
floor~. 
T he results to que~tion~ four 
and five !>bowed there h no clear 
concensu~ of opinion, l ndicatln~ 
that no imml'Cllate ac tion i~ rr-
!ptired. 
Two hundred of these survey 
fonns were handed out to upper-
clas~men In Daniels and Morgan 
lla ll 1>. Of these men onl) forty· 
eight returned the forms with their 
answers. from this response it I ~ 
surmised that the survey reflect ~ 
the opinion of those thnt care. 
In unswer to the que~tions of 
satisfac tion with the .. Upper-
classmen WinKs" forty-three rL"-
Man ~~~~e~tlom wl'fe clfert'<l 
by 'itudent \ to make the envimn-
(Cnllt """ d ,,, Plll!,l f1) 
\ t AYBE ... 
TECH NEWS 
SEX AND VIOLENCE 
b1 D Pil.. c 
\\ t11 tt hut nut tl'll ll • .tppl·.tr 
the doouf, 
Ulut tht , 1,. , · hut th t!u rl'alh 
.l!fd\ 
1.!11 ''odd 111.111 '>t!l'' """ a hun· 
d.1111 \\ tlh ,1 IIIII\ t'f'>l' Ill \ .lrl.tfllt•'> 
nptlollllo~ Ill olll t'\ ll dt.lll~lll~ I'll 
\ IIUIIIIot·lll \fJill l' \\ ht•rt· Ill lhl'> 
1,, 1.,1 ul h lt'llllllol.( t·olor' .1ud n •hc.-
lll!!; \t>llllcl'>, t·.ll h 111.111 fimh hi'> I 
d. ultl\ b1 1 Wi t i\111)!. Itt' frt•t•dntu 
t, ,,llloplt 11111 l \fll' fillll' llf \\Hit 
tlu 1 .. o1111 ltl .al '>liJlpl) ul ult'•'' ami 
, dtll'' \\ ltic h ,m• ulrcrt"<l ln hi, 
1 ,11 ,,t.lll th 't .11doin~ 111 111 d \\ It t• 
tlu r tl Ill' li lt' lk'd lt•\" or lk•t• 
tho\ I'll lht• \li iiH h,l\11' <It' ll\ Il l 
'' t.ti..IIIJ,t pi .H I \1.111 I'> \JIIIJIIall~ 
''" ol rJ,, '.llt.tllh' ol ltft• 
\\II\ tltt·ll, 'lumld ant•\ er l.ut h 
lui .ulhtll'lll uf llw lkt tit·,·· 
lootl~t·t \lttlo u tlwr tnrn" .111d utht.'r 
'" 1,., ul "Jill'"""'" llw .111\IH' r 
, ,;II lw luu11cl II\ uhwf\ lug .1 '>Ill~· 
11,1111 poul nl \\ .tlt•r. 
It ,, "unm· 111 Ill<' 1111ll\ uln.11'' 
"''" IH Ill~ Ill l'lld .ttl .tlll\1' t•f 
lurh to ''""Ph· tlu .11 h . ll11 11111'1 
ulllurltllo.ltt •''1)('<'1 nl thl\ lti ll tl' 
I' tlu '11'11111·, ltulun• 111 Tl'( 'Cl~ 
Ill/\ II It f\'11\,lill\ lllddt•ll ""'1'1.1 
IIC'c .I ll'>~ ht• llt'l t'f " ·"' .tf\' uf II ' 
liH III IoiiU' 1'111· 111id 'put iutl11• 
1 il'ltlll'' ltft• wi ll IIIII \ltOII ol\ ll 
lltotft).( IHIIII fntiiJl Ill' th.tt llC IIH fN' II 
IIAN·, h.11d In ut. tllll~t· hau . hut 
r.ttlot•t "' t It t• nbovt• llll'lllturwd 
pt1111 11\ ~···•I I lm fn~' 
I hop•· I""''' ol ) 1111 '' lw arl' 
\ I til 1\',ICitll~ tlth I ollllllll do IIIII 
In I Itt dm' 11 ult t•t H'uclin~ II\ 
lot·.tcliu~ lltt•rt• \\ ,1\ 1111 lllh ' lll 
'" """It \IIIII llltdltl,(l'IH. I " ·" 
' 11nph 11'>1 11~ ·' pup11l.u \ l.ull\1111 
,, \'IIIII' Jlrllllllllllllltd ~11111111( 1.. I 
.1111 .ulcltt·"ua~ till· Fll' ''""''" 111 
p.u l tutl.or \\ ltt•u I '"" t lt ,tt \1111 tin 
1111 b.tJI, ,11 lht t·ollllllll \\ fotll II 
11c·\ t .tppt·.tr' lllldt•r 11\ 11\ll .tl ht•.ul 
111~ ul C w lllt ( 'oh111111 It '' tlw 
111llnt ul till \ nol1111111 Ill l..t•t•p llu 
I~~ lu11o111 tnfnnm'<l uhoul tht 'ur 
IIIII\ lorm' o f ~IMH I t'lllt•rt.llllllll'lll 
ln11 11d lmtlt 111 \\ ctrl't'\lt•r •llld 111 
lln'>IWI If ~ 1111 1'\IX' IIl' llll' . Ill~ 1111 
"'"·olt"'"" "hilt· ll'lHiiu~ t h(\ t·nl 
1111111 I III II IIII I ~ :t\1.. th;tl \ 1111 
" " ' '' tu tl11 l n ·i1 1'\ t·"' .u ul ·.,,k 
1111' .tl on111 111<'111. \II .tml uu.l Ulll l 
Ill< Ill' .Ill \\ ··1,111111'. 
\h lt"l "'AA'''IIrmtu tl ll' F II·'h 
man 11 Ito '' lool..tn~ tot .1 11 ;l\ to 
\Uh I hh \IXIaJ plight I\ ,I d.t ll.' 
Otll't' thh h." hcl'll achw1 t'\1, I 
\\ IIUJd fl't.OIIIIlll'lltl till' .. , . , 01 • 
toile \' hou~t> on \hun "lrl.'d 111 
I, ... h · ' 't·n 1111 11 \\ on.:t>\h •r I n w. 
It h Jt t iw otho:r t•tul of tu11 11 
Clarl.. L 11 1' c r' 1 t ~ · ' m' tl-(hh,lf· 
huud hut 11 ' ' 11 ell '' orth lht 
tnp 
Tlw " Y ' ut" ''a nun pr,ftt Ill 
guuuut iu11 "loit h '' upt•n\tt'l l h~ .1 
~11111p ul lh t• .lrt.'.l·, '>llldt•nh lut 
tlw t'\PI'' '~ purpos<' nl ufl l't lll~ 11 
"'d.tllth· lm coll ~~···•gl' 'lttc lt·uh 
1>1111 t hdt,·q· .111~ ,1~ rt·umrJ..,~mt 
111:1~ lo.-ar lr0111 tlw "I'P''t'l l.l"'"''" 
, I, to 11' ph~ \It'll I pl;tnl II 11 ·'' 
l'IIIIIJlla h•h d unt• 1)\ 1'1 thl\ \IIIII· 
IIlli ,uocl I[ lUI'> ll Ill'\\ \flllllcl \\ '> 
h ·m I jll\l lwJHI It 1,,,, Frsd." 
111ght .1111! tl 'uumh ht•ltt'l th.111 
.1m ut ltt•t "\ll'lll \\ flrl' <''>ll't ufTt•t ' 
11;,. llflp~· rd.t..:<,m('ll 11111'>1 w e tl 
to hdtn t• 11 
\cltm"m" tn tlw \ · , ut " " 
rt'\llit·lt'(l Ill hn1' \'t~ltlt'l'll .trot! 
II',., .uu l gtrl'> .,.., t•lllt't'fl autlm ,., 
1 l' rt·,hmo n tnl..t•nult• I.Jdt '>t''''"" 
..1 tUit' d oll.u lll t'flllwr,fnp t•.u tl 
j., H't111Ht';J plu\ tltt• l'U\I ol .ul 
mil>\11111 fn t I hat night ' ' t' nll•rllltll 
nll' lll Wilt' tlnlla r pt'l pt•r,ull l. l'lw 
lt ll'lltht.;l\htp tatd t•roll t J.o, ~ 1111 lu 
,, 11 111111lth t·ah·11d.11 '' lm·lt lt ' ' " 'lo 
l t•t ltll ll llll:lll 1111d \OIIIl'fllllt' '> frt•t• 
lt'l'fllrt•\ on n llll 1m <' I 'lui ' "lljt·l·l ' 
t•· g 1.1\l ~ t'.tr a l;lt D. fro nt tlw 
\\ '" " '''' ' ' '' Biolc~io ul Fou11tlll l lun 
'l)llkt· 1111 L. '1 . 1>.1 I ht• t•u lt•tular' 
:Ill ' llhlllt'll to )<Ill OIU.'t' l'\1'1~ 
1110111ft 
lim Fr11l.11 .11 t•tglot n'd tx 1.. , 
I ht• < h.Jtlt·,· H11 t•r \ .til} 1111) ,· 
;II<' ''ht"<l uli~ l If )OIIdfl llllll..noll 
\\ lw tIll·\ ..1 r.· ~VII IIIII\ I h.11 I' 1111 ' 
\t·cl tht·tr to•lt'\ 1\11111 " l'lwal<lllll'' 
llu·1 .on· ~ood ! 
l fn, \,tl llrcl.l\ \htdt C.wt'll 
lull a • C:luh i7" rt~ll lar 11 til 
.tppt•;lf 111 I lot t nflt•t• huuw .uod 
t h 1 f1 oil•>'' 11 1~ "t·tl..c•tul , ·· Itt·' 
( ''"' 1>.11 ,,, .. Both of th t•w \Ill~ 
,.,, ·,,tt· "o•ll l..nown llu'>hlll .trt'll 
t'llfl'l tu i llt' l' 
1 1111~'>1 upuloj.!,ltt leu lo,l\ lll j.!, 
IIIII HI ul1la llll'd II l'llj)) Ill ti lt' 
\\ olltl'\1< '1 \ft i\H l· t•, tt• .d ' 
'l lll'cllll t•. Fot 11<1\1 I 11 w d d " '" 
ph hl..o· 1<> td l 1111' I rt•<olottlt'll llt .t l 
11 " lltt• ttld t•'> l 1111 1\11 lt'\lllo.l itt 
lfto I IIII I Ili\ ollld , ll I l.111111·d ,1\ IHII ' 
rr ... 
tll t ht lull'' It l;t'h lou unl~ 
tlllt \\ t•t·l.. 111 till 11uclcllt• ttl <ktn 
Ill 1 .111tl " 111.11lt np ul 111.111~ ol 
1111 hl''t pt rf1t111 t't' hut It ht•rt• .uul 
,1h1o.ul \h Ill'' •·nlumn "til 
, Mf\ tht dtt .ul' Do '"'' ltltll.. 
lm it tll'\l 1\l't·l... \lllt't' 1111, " .1 
ht \\1'' Lll t•ul111 1111 
\111 l t·rhllt.tll "ho '' l oul..ut~ 
fur .t ·IIII I) fhwprol t·:.~H>IIJilh t'atrt' 
111.1\ tunl. tu lltt' ( 'h,ll lt•' 1'1.1\· 
h111;,, : 1111 \\ .lllt'llf llll " lll'l'l Ill 
llu,toll l.t'>L d ' "'' ''""' II 11111 tIt\· 
l'~tult• llt t.tl C t·utt•t l 11 ,1o 11 ~t•.tlk 
h.·.•l th .t t ~hi '' ''"' '" llw t11 p. 
tfll," dl'liullth l ht• pl.tl'• logo 
IIIH'tt luul..tttl.( lw .1 lil\t t.t lt• pl.1~ 
.II It ,l\ llll.thl t• jlllll'\ I HI..t•l' \l.lll 
oil III II '>t'lt'lll\ lt\1 lor tht• 1'1111.1~ 
111 ~lo t th \OJ .u11l \.ttniCl.l\ ntghl 
1\J 001 Jlt'rtll llll.llll t'' '"' l nt tl' lll 
1111' illfl'll'\h•cl 111 II\ 111g .1 tho•, ttot• 
11.111\ 111.1\ P"" "·'''' Itt hi' ,II ·' 
gttiiiJl t.tlt II\ t·.t llutL! 1'1 :! US.'\ I 
.11111 ,t,J.. tug lor l>uug l'tl..• · 
I h" \\t•o•l..t nd .uul th~<mgh tu 
O.. t uhot thultdh \\ tllt.llll Co11 
' " '' ,. ' 1.111 t ' l 'w I "' ,:· '' ''""' 
111g I hoi\ I' \ 1'1 lu '>l't' till \ p l•l\ 
Ill\" II . ""' If "·" ht'l'll "'''I tih 
l'lj h~ II\ j)U\It'l ,, , ,1 ~aiJt• t~ ol 
ln hllll!ll\ t•hallttll'r' lutpm <'I"" 
1·cl m Lt•,, lou" l.ultt·, 10:11111g Ia 
tlll•r,, 1111d lntuotl\ llop,. ' I h.11 ,. 
\luglt'\1 11 111 lith lht•ullt' ht'l'll ll~t· 
II h ,, 111111 p111lil l lllll,·~' illlllll 
tlw:ttH• wlildo hu' clt•dio alt<tl if,,.IJ 
lu lhl' p1o>tl11d11 111 ul pia~' uf a 
lti~h1·1 tpt.dif) I han t lw po pul111 
11111111 ' ' lllcllt.l lt•cl 111 ll11· .1hm t• 
d1' \l tip! holl , .thtl\ I II II' JIOJlllilll 
11111111" dew' 1101 1111',111 II 1\ ,tiJII\i' 
.1 gucMI lau~lo I ht'\ Hil t I} rut" 
ou 1111'11 domt<' of pwdllt llllll\ 
\lou ll11·1 t lu.tlll \\ hl1 lo 111.1\ ht· 
ttl lllll' h ' ' to tl11• l nl111111 11 i'> l l n l~ 
( m"' I· t ' ll\\ 11·1.. ll~t•.tlll' · l lw 
fo\ 11\\1\ J.. '> \1 ,I \Ill\ cltx '> IIIII 11111 II 
11111 tl C.ldub11 lt lh•t• llflo \11111' 11 til 
l11 '·'" ' ahu11t till ' tl ot'oiiH• 111 1111 
111'\l ('1111111111 
l>ttll t ~~~ 1111111..111~ 111'\l "·"'" 
cl ,l\ \uu 111 11 1'111") tiH· .ol tnlc ' 
Jllll).:fl lll l\ \\ l11lt• 11'111.1111111).: :t ll\o 
lllh " \llht•t 
THE TECH 
PHARMACY 
Pnge fl\ r 
COL. McCLAIN INSTAtlED 
l.tutll•o.tnt ('ulmwl lt 1lph I 
\l tCI.un lnf.tntn l11 1h'\l "lull•, 
·\nm '' 1 h1 !It'll h .tppmlllt'\ll'ln· 
fl'"l~t ol \1 iht.tr) \t'll'tl<'t' .11 \\ 111 
t'<'' '<'l l t'l•h ( 'uh111d \II'{ ' I a nt '' 
.1 ).:.t.ulmtlt' ut tlw l11" ,.,,ill ••f 
\1.'11\ l.tml "ttlt a B •\ . lltiU:>S 1111d 
.Ill \ l. \ iII I 003 I"' ;tllt•lltlt'\l 
lh t• fullcm ill~ mil IIIII) ,,·hollf, 
C: r .1 d u a t <'. t\dl'lllll' t'll Offlt't' l ,· 
Cuur~t'. ' llw lnf,tn l l'\ "''"<)Ill , Fen I 
tlt'llllillg. Hl50: c. :uluall•, ( 'ntll 
"' ~11ul .uul C t'lll' lod !'!lllfl Cull•·g··· 
F11rt l.\':tll' llww t h. 195·1: t..ttlff 
OtTit•..r. lnll'lll.l l tllllll l ~1.1nd.ull 
t.raltrm llrattdt, Ofl'il't' ot Dqllll~ 
( 'hu•f uf \l:1ff lm I o~o:h lll' ' 1kpt. 
ul till· \till\ . tlw l't•ttl.t)!.llll, \\ .t'>h· 
m~h1n 1> (' 19.3H Wt .. l. ( . r.uln 
.th• l ... \1111\ l 11)!.1\l ll'' \l,lll:l~t" 
1111'111 \dtoul l m t I t'l'. \ .1 1963 
!' 11111 tu Ill' .ltll\ .11 .ot \\ llflt ' tt•t 
l wlo h, 11 ,1, <.roup Colllll t.cmlo•t 
l s \ 1'111\\.ltd Sti(IJIIIII CtUIIJI.IIHI 
I' ll'> I ( 'lliiiiiiUiltfl'l , (',I'>L'IIII,I hf 
r t!,·. \ ' lt't'll/11 , Ita I~. 19tH-1965 
C:ulutwl \II'Clatn \\Ill fl''tch • .It 
5 \\UIKittclgt• Ho~td ll t•hlt•ll , \1.1" 
11 lilt hb 11 lh· \1:tr\ 1.. 1111tl llwit 
da~t~hll·t , \In" lnwpllillt'. llwu 
~on . Jo hll lltllt't' I ''Ill .ttlt·lld 
c,·lllgd tl\\ 11 l 'nh·t'l'>lf) . \\ u'l1111~ 
IIIII, D.C. 
Sfudrnh Rrrrh·r Sfholat·ships 
11 u tt'l' ' lt•r P•1h It'( hmt• lto,tit uh' 
'"' lo 1h " '" w lt·d '"' ' ' "'l•·111 
lmtb 1.111 lw. t'> l nf llll' llll'l th ,tt 'l11· 
lo." 1:2 \nm IHl I( ' ''' lool.u,lttp 
'""I''"" ''";111,~1 "' Jt,., ''"~""'I'' 
111g c 111trw' II II' lot.tl ul 12 h 
tlw thtrcl ho~h··'t 111 ti ll' 11.1111111 .1 
111011~ l ilt' ~ (j \'ll lft•)tt'' oiiiCI IIIII 
~t•t,i lit' ' ofh-1111)!. 1111· llt'WI'\1' Of 
Itt'<'" f't ,tl oiiii~C'tii JI' ( I\0 I C ) Jill> 
go.llll , ' ''\t'lllll IIH'" ' 'Iuth•llhll h ' 
,,.., 111111' 11 \\I Il l ,, :lll llllit It !Ill 'l'. ll 
w l11 ol.n,lup ,1\utrd I ht' ~ o'll l Th,·~ 
.It t' C:adl'l I ),tult•l \\ I.e•\\ I'· 
lll•a dill~. " ""· ( :.tdl'l \\ lll hllllll. 
L ' ·"' ' · ''" t lt \\ t• .Y IIhll ll h . ~ I II~N; 
l:.td<•t 1 nwplo ~ I <:lui\\ lt·l.. , J• • 
C: ltit'll lll 'l', """· Cmld lkohl•t l 
\\ ( 'otllltt•t Ill . \ \ ut ll ll'k, llhoth• 
hl:ttul ( ' ,1111'1 l'.tul I' I .• tl 'llllllt', 
Chu "P'''' \l.o", C:111 ll'l \ t111111 i\ 
lluul \\ "fll"")!. ( :o11 11 111 11 1 C:udl't 
llu lo.ud llutld 111111 C 'lw rlo.1111 
'I 
1 "" I t'\ It !'"""" .uul tlo noo• 
\I 111111\ Jl"'"'" lh1 Ill II) l'oll \till\ 
.,d .. •l.tl\l11p tl\\ ,llcl ' llu 111 111111 
rt·• 'Jl"'"' ' .If• ( .uh•t \t it lt11ol ( : 
\1111 1111 col l o\l111111 " ·"' o1111IC 'a 
dl'l l••wplo I .., ,,,,,Juol.ool \\ o iU'' 
lt·t " "" \llll tllg IIH· \1' 11 1111\ 
C :aclt I 1111111' II llt.tltlm ill l t• 111 
l'o .1111i11glutno \l.t" ( ',odd U111 lei 
... t kc•lllll ' l ul \\ 0 11 ' '' ' 1'1 \1 1"' 
u ud C otdt•l l.rl11 .11 rl \ ( .. tllo rol 
' " " 111)!11111 C:111111 .tit' tlu· tt'i iJI 
it·lll \. 
' l lu· , t lto l.tl\lll jl\ JM~ lull ltd 
lo <lll fto\ l luuok' :owl lu l 11111 11111 ~ 
lc ·c·'· 111ocl prov tdo 11 '!1!">0 I)OIIoOIIIh 
I) .tllnll:tllt·c• lou l' lflllt ' """' lo111 
\ \',1" clo'l\t'llof ll tg npn11 th,• t~ pt• 
ol ,1\\ nul ~wlo·t·tum "h.t~t'\1 1111 
tfll' \ lll cl I Ill • ' ollilllt•lllk l'\ll'f 
km·t·. I'\ I t.H' IIII kul.u .11·1" till'' 
ph' '>1\.tl 'talltln~tk H''>lllt' of t•t~l-
1,·~~· l'lll lollll t' t'\.IIIIIIHI I Hill hu.m". 
l k'f'>~ lll oll llll <l h t h ' ' .11111 lt·adt•r,lup 
puh•ull.tl l pnn g t.trh lllt tn ll fttllll 
l'llllt·~· · '"'' '>dtuhtr'>lllp '>l lldt•flh 
lilt' l'l lll lll li"illiH'd 'it 't'llllcl !.it'll 
h •nanh 111 tht• ll q~11 l ar Army or 
II ll l'M'l\ l ' Cut11pU11 t' ll l. l'ht.· ' fill· 
fi ll tht•lt tnlllt tll)' uhll).\tttlnn h) 
w f\ inA fot fo111 w:11~ 11 11 nt'l ivt• 
clnt' '· 
F UOSII EI.RCT 
(( 'u11111111t rl /tlllll l'tt(!.l I ) 
'" '' ,111 1 Itt a h1·).\ill lll11).\ \I H~t·. II' 
fti , pla t" lito' t•nn h-clont. t lwda~' 
ol i () wil l 'IHifll' up In lw '~l'1al 
lu ti ll' '"""'' of Jl'"'· 
\kin :11111 "pt·l" an• now t lw 
fll•\11111.111 t•lu" fl' lllt'WIIIaliH'\ In 
th1· 'lo'l'h 'H'tt,llt· l'cJ< Icl ;\l..tnw.•cl 
111 111~1 lrw11 jnh11 IIIIHUII).\h' lft~h 
\1 huul In .,, l.u 11i ' II " intt·r· 
c ' " lit· t11mt h In hh 'ludic·' 
l lmH'\ o•r, l t~clti j, 11 "'"''t ier unci 
Ill' ,,, ,., " 11 t':ll t•ul llll\l:l\1 llu u· 
ttlcl 'ipd" gt.llluah•cl frw n l'tul · 
l.ctul llt~h ~whuetl In \ l ~titw wtlh 
h1111111\ l it• Wll\ 1111 lit tlvc• tllt'lll 
lll't I 11 1111• w lonnl vt·arbook u ml 
11('\\'>flill'l'l 
' I hc·w lluc•t• )'111111)!, 1111'11 h:t vt.• 
ill'I'I'JII I'd I ht• II'Npml'ihill ty Ito 
1nold tlwlo 1'1"" lllltllllotnt whfd1 
It t ' In w flh tl ~t• Wtutt·~ lct l'o ly 
ll•t·llltit· l tl\ll l nh' tnullllo11, C:ood 
l ,lll'k, 
' I. '> ... 
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BOOT HARTFORD 
CRUSH BATES 
JnHN SOULLIERE + S\<IP 11-IUNE 
"A GOOD START" 
Ted• sporb funs huvc quite u bit to he proud of th b wet·k. The 
sport s picture su fur is bcltl:r than any of u:. huve scrn hcru ut 
T1.och. 
The foothn ll tcaru have cornc through tlwir prc-scu~on pract ice scs· 
slon in reu~onubly good hculth all(llook to bt.> on<· of the 111!)~ 1 po· 
tt•nt t eam~ assernblccl her"' a t '1\•dr iu u rurmhcr of yea rs. In their 
opening game ugn inst Bowdoin. they buunc:cd huck fronr u dbus· 
tr ou~ scrln1nr:•W"' a t i\rnhcrltt :111d 1-how~·d real drive and !;pirft. Bow-
doin, u ~olid ami detf•rruim·d opponent, h:unntt•rt'd contiluHIItSly at 
the Ted1 dcft:n~c. hut tlw :.pnuky l•:n~incc rlt had victory in their 
eyes and wert! not to he rnovl'd Time und agn i11 lluwcloin's CJimr-
terbu<'k wus unnhlc to operate hccn use of the tmrncndlllls rush put 
(111 by lilli'llW11 Dellu YI.'Cl'hln. Saudr>ru and 13ull<·u. Effort ~ ~ncb 
as thc11e !'lllr cur ly lw tlw murk nf a tea nr with gll'll l dr·~in· and 
drive. 
\h•a nwb ilt·, Tceli · \ ofi PusiVl' 1111 it t•lt•<•l rlficcl tlw cruw!l wft lr cli\pluy' 
of power both iu the uir nud 011 tlw grouud. A ~rr·u l tcum l)f de-
s ire wu~ cvitle•nl ht•rt•, too. Fullhuck Bruce Sa muelson nmstnntly 
wi~lcd, dtlllt·cd , a111l (1ven lungl.'<l his wuy lu a few ex t ra yard~. 
ll ulfl>ack John Farley Jumpl'd high into the uir to grab u Boh~c irw 
puss aud then slink~· uway fr om thrcl' would-he tnckl crs to dush in-
tn the cud zone for the score. 
In Middlebury, 1\·ch faced n rnueh stronger opporrc11l. Middlt·hruy 
hnost <.'rl 11 strong running gunw n:. wdl ~~~ u vtry putcnt pussiug 
uttnt·k. They were riding high on a vktnry ti ll' week hcfurl' aud 
had tiH.' n!lvuutngc of ph\ying 0 11 lh t•ir own field. The Tcdr 1\'h·n. 
howcvrr, were 11nt to be c:1sy prey for lh t> bigger and mure c.~pe r· 
it' ll l'td Pa11thers. Df.'spit (• tht' t';tct thnt th~· 1\liddlcbury linc out· 
weighed Tcdc by nearly ten pounds per 111 1111 , the Engi 11ccrs ru ll it:d 
H• co11tnl11 tl rl' l11 SIICl't'Ssfully for three• periods. nllowing onlr three 
poluts to he Sl'Uft'd . It wn~ not 11ntil the third qunrt cr, howvver. 
that the Tcd1 !lttm·k t'llll ld get rullin~. Hud lm·nt..s uml pour po~i­
tion kept the E11giut•Prs ~<·em·h·~~ tlmlu~h thr fir~t half. Tht• spirit 
did nut die, lrowtwcr, uml in tire tlrircl quarter, tire L•: u~i ncl'rs 
chnlkt'il up scvenlct·u poiut s lw fnrc th~· ~tmmt·<l l'an tlwr~ l'nnlrl 
rcut t. Till~ indmled a t ldrty-d!-(hl yard l'iclcl ~va l hy D. Sautlura. 
a suphouron · who ucVl'r l..it•kt!d field ~o:ll s lwfun· this )'t':ll. Unfnr-
tuuutcly, Tt•ch's dcfu11sc t·rurubll'tl urld at thh puint th~· ~ l i clcll <·lwry 
ll'!ll11 went on to win tht• ~unw, hut onl • h) ' ' irtuc uf a lnst min-
ut e fit•ld goul. Twh fans ~hmrlcl c~pl'l· l to sec the sanH' cnthn-
s iaslit• bru ud of football nn i\ lumui Fil'l{l thi~ Saturdu, whL·n Tcdr 
fucc~ llah•s. ' 
Tht• ftmlhall ll'nm. howt·l er, is b\ uu 111c:lns tlrt• onlv thing Ted• 
hn~ 111 hl' prnud of. It lnok' a'~ tlwugh thi ~ yt•ar·; soct·cr l l'am 
111\d(• f lhcil ('.~peli t'lll'l'd lllt'IIIOI'. i\1 J-:ill~. an• ris inK to lh t• ~llt11C 
!wights achieved hy last year':. I'<JIIIld. In llwir opcn in~ tilt .1~ainst 
~ tiT. ll ll-:1111 1m ·d idl'd to lw rmt· oft he tou~hes t oppont•ut s. Tt•rh 
~htlwt•d m> sigu:. nf wt•ur fl(llll ltl'l vcur. Tht' def\":n Mc~ uuchml'rl hv 
Mlrc-humlt•d ~ualk Dun l.nt7 l'l\~ 11; hdd tlw Cnrnb rldgt• foe~ St'IH~­
Icss. Tlr t• ofl't•usivl' pum·h :< till '-t't'llll'd to lw puh'ut a lso. L1•ml 
hy l'l'l!r- hn~tlin~ Kt•n 13lai~ddl urul th,· tlict..y fo()l -wmt.. of Ed Cau-
11011 aucl Jim \'id,., they t•ont rol lt·d th t• bull fm most of lhl' ~l\ 111l' 
n ud cumplckly lll't·rrun t ht• \liT ~'<tn :ul. 
With !11 0 s1wh fim• l l'<ll11~ Jll'rfor111i11g lwrt· th i:. fa ll. tht•rt• b no rx-
l'IISl• of Tel'11 fnu' to 111i~~ a ~llll r t'. Spirit c·tur nml..t· tlw rlilft'H'IIi't' 
ht' twcllll 11 'il'IOI') aut! u I us~ and lh t• l'llt'l'r~ of .1n cullll l \ia~ t i 1• 
crowd t•nn hdp thest• t c.'aur ~ tu l'ictorit·~ tht'\' clrst'fl .;>, Bolli tht'w 
team~ piny at home I'Jii, Sattnday. ttw footh~d l lt•am a~uin~ l !l ute~ 
llnrl lht• Sll<.'l't't lt'HIII ilj.ttlin~t Loll't'll . lk tht'l'l'. Tl't·h \kn. and 
root fnr th c.·~t· ,lthll'lt'~ Yuu 11 ill nut bt• t li~nppnin l ('tl. 
Plan Ahead ... 
Inter Fraternity Ball 
December 9, 1966 
BOOTERS BLANK. 
M.I.T. 19-0 
PANTHERS EDGE 
GRIDDERS 19-17 
HARRIERS BOW 
IN TRI MEET 
FIELD GOAL 
WINS IN 
FINAL SECONDS 
A wril'' lllt•t.-11) uu,takt ·~Jlllll 
t•d Ia I al to \\'ot<'l'\1 ,., 'll'l'h h"t 
S;llnrda) ·'' tic , \Ju ld t,•htll\ l'mc 
tlrcr' <':1111<' l1 "'" hdtind t u \1'1111 
a I!) to 17 1 hltll\ , llw ~arm 
•uw ' l't•dt twrudiJ.t•d a total tlf Hu 
yaub, 1111111) ol whkh wt' ll' uwrt.. 
l'rl off d<·cp i 11 Woe ('t'' ll'l lc.·11 t 
II II) . 
Nt·itlrL'I 1l'a11r 11 II' uhh- 111 nrUH 
tlw hll ll wl'l l durin~ the.• fi"t h.dl. 
Tech wa~ u~ai11 hot lll'tt•d h) pour 
fidel J>ONit itt II , 11 11tl "'\1'1':11 cml 1\ 
Jll'lla l t!t ·~. Tlw l'll tlllwc,onl\ ruac:-
H)..(l'rl to M'lll<' lhrt\' J>tlillh ; J11 rl 11~ 
llw li r~ l ltull 1111 .r 26 y:11tl Kirk 
pot rid flt'lrl goal. 
Tht H'l'lllltl hall ~ll \1 Tt•t•lr n ... 
had, with hiiHJIIk~ loul'htlown,. 
Tht• lir·~ l H 'llrl' wa' a 7 }•wl llol ,.. 
~d nt· to Tutick P·· ~~. B11hM:itw 
had In 'c.•rn ruhlt• horn Wll'nd po-
lt• lllialta<·klt· • ~ 111 n11h·• l<l gettlw 
sc.•or iu~ Jill'' off. John Ttlllt'l.. 
IIHHk 11 ~pc~ot.u·nlu r <·atdr . ~mop­
ing the.· hall "P a:. fl 11 :1!\ uhmrl 
to hit ll~t· ~1111 11 111. Fr:111l. \Jag-
h·nr t.. il'kt•d tlw ,., , , ,, point . 
puttrll}( Tt•t•lr ahc.·Iul i to :1. 
L\·~:-; limn !1111 nlillllll'' lalt'l 
dl•ft• tl~i\ ~· hullhH·I.. Ja(·k \ lt'C1dw 
illl t•rn·plt•d a Jlll'' lrPIII Clrudrt• 
Bru\h and 11 it h I In· lwl pol u l'<Hr-
plt• hltwb 'Jlllltll'd dtl\1 11 1 he 1 i~h t 
~iddirw lm lfi) nrtl ~ and() po>lllh . 
/\gain ~~ ll\~l'll,l l..tt•l..t'Cl lh~· l'\lru 
Jllli 111 . 
1\lh-r tlw t.. kt..nff lht· punlht• t~ 
ll '<'l'l' \lilJtlll:tbJ l• [ (I IIICIIUII ol \IW· 
('l'~~ h.t dniL' 1111d 1\l'rt' lttrl't'<l to 
punt. l't•t·h I not.. rontml nl t lrt• 
hall and llhth•lwd do\1 11 tu th t• 
:'\lidrlll'lllll\ :W \ .trd lh11· hd(crt• 
111.'111).\ 't.lli,•tJ ~~~· lht• t Hl).\h l'.tll 
I hl' 1 tit• It'll 'l' ( :n.tt h Bo h 1'1 it 
l'h.tul ag:nc1 m ll l•d 011 'opl1n1110il' 
lat J..J ,. Dkt.. ~·utudom tn tn r,,, 
lhll'\' po•nt,. Thl· Ji 1;\nl . t'lt·hl 
~u.1l llllllldt•d ollll tlw Tt•th woH · 
11111, lor I lit' g.HIIl'. 
Tlct• l'.n:thl'l\ ''""'" hat~ .11 
11111,1 1111111<'1h;lt.oh t111 •• ().3 '""' 
I'·'" pl.1~ f111111 · Bu~h l11 H·,·all 
t'lu:o. , ,lllll' l'lll11hru;t;!tll "·'' •• 
'Jl<lll'ihlt• lor .) touchtlu11 It fl·''' 
,., 111 \lrc.ldldm11 ' h\o pto'I\Ctll' 
gumt' ' l'lw In lm t lw ,., tr .1 
Jloli II( II .I' C:tllld 
PALUL IS TAKES SECOND 
'lice· \VuHt•,lt•c I,., h t' IO" r•ou111 11 
It'll Ill np••nt·d ih wa,ott 11 rl h ;, 
lri 111('<'1 11\·rt·..,alnrd.l\ <klttlwc I . 
111tlr \I I ·1. <I IIII 11.1; I Tilt· liu.rl 
tJll lt•oult' 11·a, ~ I I T 2h, H J1 I. 
I;) uml Wnlll''ll't Tl'dc i2 
Cal'\ Podlllh \Ill' lht· ll tch 11111 
""' 'rcu TtTir to lrul\lr i11 ti,,. rop 
1.'11 l,tJ..rug W('OIId II ith ,j till II' 
of 23: 1:3. TJr,. '~ir111i11).!. tlrcw l\11' 
22:51 Fo llo11 ing 1'11hrl" !11 lot 
Wor~:t·'ll'l' w:l~ J:nr 1\u,J.n,J-~ . 
2nd: C:hatl w Zq>p. :lui· F11111 
lltll lun. 4llr; und lloh 1Jn11 lll l'. 
5 th Tht• rll'\l llc(•t•l '' 'c•ht·tlult·d 
for Tut·~cla) . (ktohc·r I with\\',., 
lt·~ ·n" at IHJilll'. 
1\c)ll Tt•t• lc 11'11' IIIIHhlt•ltll llt ll trll 
11 'l l ~lullll·d nllt·u" 1 t' d111 L'. <_)tltl'k 
I~ tal..11rg m utrnl ol Il l(' h. Ill 1 ht· 
Paul hl'l \ d1111 e tl cl'i l 11 il} doll n to 
tl11' 1\·dr two 1urd liut·. fluu l 
Fmcl , 11 ho w:" 1.111' 'tll':trllt'Htll)l 
llw 1\lrddlt'lltll) :iltut t.. tiH·n Jlllll 
t·hc•d i ll lor lht• 'r·or~· Kirkp.tt 
ril·~\ II\ luc till' t ' ' lr .1 111111111\,1\ 
11itlt• h·<lltll~ Tt•t•h lthl•Hd b) a l i' 
to l(,i IUHrgiu 
Th~· En~ll l l'l'" '''"It'd hat•k llfl· 
fit•ld hut \l'<'l'l' \IO(lJI<'d ,filii I II ht'11 
jll ll i\ ll l'n llllt•rt•tlJllt'd Ill ., \{'1'01111 
I'·'" of tlw da> . 1\ )l,ll ll tht· 1'.111 
till'" ,t.nlt'll d111 11rg, tin' tum· 
pa~'ing lht• h.dl tlo11 11 l o ll~t•Tt•t•l• 
(i ~,I HI llltl' l>t'lcHt ' ht'llll.( \ltlflJWd 
l ILthlt• to I'IUl'l.. I h,• 'l t•o•h lillt'. 
1\ilkpalllt'l.. bottlt•d .: :20 1ard tit·ld 
).\IIUI In l111hh up lh t· ,,·orin,~t. 
l\·1'11 ru,ul t• a tlt'')l<'l•lk t•llor l 
to 'l'!llt' Ill lht• 1\'ll lolllllll\.! 111111' 
\\'1th 110 li11rt· unh ldt th< Eu 
)llllt'l'" 1.111 uul of I ircw on 1 ht 
flm.th,•r' I() \.1111 li1w 
GLEANING 
f ('culltl!lletf(l 1111 I'CI~r· 2 ) 
Wl'Ck • \ lljll' ll ll\t'l'l i 11~. 
l.t•l ~~~ l'll tr) tlli~o idw one ''l'Jl 
fnrtht•l htlll will tht• adntilli,tr,t 
t lou real'! 111 'ttch u prop• "·" • 
llnl) Cro~' h.1d lht.'ic proptNd 
fm parkt.ll hour~ ~hot dn11n hl\1 
11 ct~k <:lurk· ' ~~'tern ha~ "m!..t'l"l 
lla11lcs'h fur tl{c l.1't thret• 1 t'M' 
I lhiut.. -that mn~t of "' ;111\.!hl 
wtt lc fo1 LIH? t)llt ul I hrt't' 
\\'illi.llll 1.. I ''Jlkln ''" 1)('.111 
of '>tuckllh at ('lurk. 'tah·d th:1t 
Cl.trl.. loob upnn ih ' tllclt•nh "' 
l',lpablt• ;Jdlllt' ll w1ll lw 111tc•r· 
t'\t ll1~ tu 'l't' hu11 lht•'l<'lh l· .tm-
rl~ 'ic11 ~ ih 01111 
L UTZ LEADS 
OL.IO DEFENSE 
On \ \ •·tint·"!.' 1 ~t"JII. 2t-. tIll' 
\\ cun·\lt·r r •. , lr 'lll'll'l lo '.llll 
t,J.IIlkt·d \l •"'·""'"i'll' l u,lrttrll 
of ' l t·c.·l•nulug\ .} U 111 tht•ll li1't 
• tutlt·'t ''' I ht• w.l\011 ' l ,•tlr tlu 
d••fr•m lr11~ '''II l ·: rc~l.uHI "11.dl 
t•nllt·,:;•· 1 h<liiiJllllll. ""' 'tnrt·d 111 
tlrt• 'l.'t'UIIIl pe•1rod 11 lun Btrh '-t11 
to•n,J..i ll<lotnl 111 .111 Eddrt (.an 
11011 'ct-up. 
Two111or•· gn,rJ.. . om· ),) j1111111,1 
Vit•k, aud lilt· oiiH•r II\ 1\t•tlll\ 
JlJ,II~tJt•lf i ll tl ll•'t't'OIId lc.:lflltllllll· 
l'd out tlrt· W"ll'', '<""''~ \1 I T 
lo1111d it drlt'rtc cl t to p<·lll'lr.:ll' tl w 
, lm·ld nnii iiHI 'It•tlc \ ~nnl, •" ~u.d 
II' Dun Lnlt luulniiH'ltt' ll '' 1\t'' 
to hi' t·r(•dll to,p. ttl-1<- nlldd,·nw 
liN ' :Ill'<' Tc.•c.• h lu,t q•c \ 11•11 
,l,ll lt•r' thr<Hij.\h lu'l ~<'Ill ,~r.cdu 
.ctrou , tlct• 'ttl'l'l'f ll'ar11 look-'"'' 
1111Jll'<''""' It j, hnpt·rl awl 11;,. 
t·lc.lllt'l'' "'''"' ~ocrd . th.11 l t·th 
1::111 r<•pt·.rl ·'' \•11 l : u~l.llccll'lwrn 
pit Ill . 
Tc.•c.h\ llt':\1 oppotll' lll 11111 lu 
ll ar thwl l ' nllt' l'il) The.·~·'""' 
1~1 1 1 lw pl.l)e:d 1111 f'nc.· 'd"' 011 
"1, .11 ll.111ford 
SIIIF.I.O URVEY 
f ( 't~lll/11111 rl }TII/II l'llf.!t IJ 
llll'll l of till' dormrtury lllurt.•pll'a'-
nnt. i\ W<.'Ut lll;ljn lll~ f,llflft'flli 
rprnr. ,\bo tl Wtl\ 'JI<'tlfu ,rll~ 
~ t a tt.'<l wH' rul 111m'' that 1 '"'"'A 
lrnur' 1111 ..,,urtla' .tflt· rrK"/1111' urt· 
dc,iruhlt!. To <t;rol<' ""'' rt •pl~ '" 
r<•ft•renl' l' tu pr il dt·~··'· · . ~ 011 · tl 
hr ~urpn~<'d 111 ho11 I;J'I pl'opll' 
gww up und ot lwr p••ttpll' wtll 
appl > prl'S'>llfl' to k<' t'p tlwm 111 
lim·· 
\ la n) fl!lt lht' l'llllll\t' l lr' llt·rr 
nut totall~ uudl•r,tamlinJ! of clur-
mrtorv lift•. \l<·nt ron wu' ,,),co 
nmdt: of tht: unJ\ ,1ilahrlrll ol 11 
t•mmwlttr Otlwr tdl'<l' 1111'1111nllt~l 
11 lt<.'rl' ~olt 11111\ll 111 till' Di111111.: 
I lull .rnd n gl'llt'r.ll T\ .111d I \I 
.llllt:nnn for N('h dnr m 
r h l' ld~·a' brou~ht forllr Ill 
tJu, \Uf'll') form ,, h.t"' nf lllfl 
'lnrt'll\t•l'rlllt'i\m I\ hie b c.·a~tlc.ul 
to .1 bctt('r l'll\ lrtJI1111t' lll for tla 
TPch ~tucll'nl. 
Complete Tune Up Service 
GOY ETTE'S SERVICE 
STATION 
102 High land St . at Boynton St. 
Worcester, Mass., Tel. PL 3·9579 
